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DJLm CARTERA SOBRE UNA IDEA 
Nuestra op in ión acerca de 
un acto que se proyecta. 
D i c e e l A B C de a y e r : . 
H e m o s rec ib ido una carta 
to-niílry m i l i t a r Qttfi ostenta u n t i t u l o cíe ^ 
U i c ü c v ve á k - j a d o de toda eoutKnula po-
I kñ V eme ocupa una respetable p a c i ó n 
i o c h l Vi esta e p í s t o l a , eserita su, Jmimo 
S^que W d Ú luz P ú b l i c a , t m ^ ^ S Í 
Biueendad r .ob i l i s ima que t f l p r i m * * í « P 0 F 
^1 S e r a d o s el fr ío tíáiapUietafo cU-i - K -
b e í reproducive.nos a lgunos de sus pa. afo.. 
D^-e a s í niKstro i l u s t r e con .umeantv 
« N u n c a como en estos c r í U c W m o m e n t o s , 
ftr Y u c a de Tena , puede usted emplea r la 
imneusa íuci / .a que represemta en la o m -
j n ó u su d i a r i o A B C, preparando la r e a l i -
z a c i ó n de un acto eminen temen te p a t r i ó t i c o 
y de t ranscendencia suma para nues t ra Ivs-
p a ñ a quer ida , cua l es el de t r a t a r de persua-
d i r al g r a n e s p a ñ o l D . A n t o n i o M a u r a o b l i -
i g á u d d e á que vue lva <le su acuerdo, p ro-
vocando á este fin en M a d r i d , una de esas 
inanifestaciones grandiosas é i ncon t r a s l a -
Ble», de h o m b i v s , n injeres y n i ñ o s , para que , 
a l par que loa c o r r e l i g i o n a r i o s de l itiSigtae 
p o l í t i c o , desfilen ix ) r la cal le de l a L e a l t a d . 
¡ Q u i é n sabe si l o cine no p o d r í a n l o g r a r sus 
amigo? n i otras inf luencias , l o a l canzada el 
c l a m o r de todo u n pueb lo p i d i é n d o l e que 
ocupe de nuevo su pues lu de p e l i g r o y de 
llOllOT!» , . , - i 
Nosotros , encont rando acertada esta idea , 
se la b r i n d a m o s , p a l p í t e n t e , á la o p i n i ó n 
p ú b l i c a . 
D o s p a l a b r a s p o r n u e s t r a p a r t e , p a r a 
e x p l i c a r n u e s t r o v o t o . 
¿ Q u é c a r á c t e r h a de darse a la m a n j -
i c s t a c i ó n en p r o y e c t o ? 
¿ E s u n ac to de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a 
p e r s o n a l á u n h o m b r e q u e h a hecho h o n -
r a d a m e n t e l o q u e ha c r e í d o que d e b í a h a -
ce r en defensa de su P a t r i a ? 
V o t a m o s , e n ese caso, en s e n t i d o afir-
m a t i v o . 
L a r e c t i t u d de i n t e n c i ó n , la a b n e g a -
c i ó n , e l s a c r i f i c i o en e l c u m p l i m i c M l o de 
su deber n u n c a se l o h e m o s n e g a d o a l 
Sr. M a u r a . P o r eso nos parece de j u s t i -
c i a q u e las personas de b i e n , esa. masa 
l l a m a d a n e u t r a , t a n t a ' da y perezosa p a r a 
s a l i r d e su p a s i v i d a d , desfi le un d í a p o r 
d e l a n t e d e l d o m i c i l i o de un p o l í t i c o p r o -
b o y l e a l , a u n q u e no sea m á s q n c c o m o 
ac to de d e s a g r a v i o p o r las b u r d a s y soe-
ces c a l u m n i a s con q u e es d e s p i a d a d a m e n -
te a tacado un d í a y o t r o p o r l a Prof i sa 
i n c u l t a de l a acera de e n f r e m e . 
I g u a l m e n t e nos s u m a r e m o s a] h o m e -
na j e s i é s t e h a de e x p r e s a r l a m á s e n é r -
g i c a p ro t e s t a c o n t r a l a s u p e d ¡ r a c i ó n á los 
r e p u b l i c a n o s , c o n t r a l a d e j a c i ó n -de todas 
l a s e n e r g í a s é i n f l u e n c i a s g u b e i n a m e n t a -
les y de t o d o s l o s vene ros de l p i e s u p u e s -
í o e n las g a n a s de l o s e n e m i g o s de l a 
r e l i g i ó n , de l a P a t r i a y d e l o r d e n so-
c i a l . 
A s í c o m o t a m b i é n si c r i s t a l i z a e l ans ia 
h o n d a m e n t e s e n t i d a de d e p u r a r la a d i n i -
l i i s t r a c i ó n , de hace r un a l t o en la c a r r e -
r a desbocada hac i a la b a n c a r r o t a , -de a l i -
v i a r a l c o n t r i b u y e n t e y acabar c o n e l ne-
p o t i s m o y l a d i l a p i d a c i ó n de las r e n t a s 
p ú b l i c a s en f a v o r de los g o b e r n a n t e s y 
sus p a n i a g u a d o s . 
I . a m a n i f e s t a c i ó n , ¿ s i g n i f i c a a d h e s i ó n 
ú la p o l í t i c a d e l Sr . M a u r a ? 
No p o d e m o s en tonces c o n c u r r i r á e l l a . 
V no p o d e m o s , p o r q u e nos l o ve<la l a 
m i s m a n o t a d e l S r . M a u r a , en l a c u a l 
a q u e l l a p o l í t i c a se dec l a r a f racasada . 
No p o d e m o s , p o r q u e s e r í a m o s i n f i e l e s 
á la l í n e a de c o n d u c í a s i e m p r e p o r nos-
o t ros o b s e r v a d a en n u e s t r a b reve h i s t o r i a . 
A p a r t e de los d o c t r i n a r i s m o s d e l s e ñ o r 
Maura, p o r n o s o t r o s censu rados r e p e l i d a s 
veces; apa r t e de su r e spe to a l e r r o r y a l 
l l í a l , c u y a s consecuenc ias toca a h o r a , 
v i e n d o á l a v e r d a d y a l b i e n esca rnec idos 
y p i so teados , l;t p o l í t i c a d e l Sr. M a u r a ha 
pecado s i e m p r e d e un exceso de p u l c r i t u d 
V m i r a m i e n t o , de un e m p a c h o de ' c g a l i -
d a d , p e r f e c t a m e n t e n o c i v o s c u a n d o se 
t i e n e e n f r e n t e a l p a r t i d o l i b e r a l , y a l r e -
p u b l i c a n o , a l I tús t y A l í spa í i a Nueva y 
[líl Radical. ¡ B i e n se h a n a p r o v e c h a d o los 
p e e n f r e n t e ! 
L a g e n t e de o r d e n h a es tado l u c h a n d o 
c u e r p o l i m p i o y c o n espada, en t a n t o 
q u e las i z q u i e r d a s c o m b a t í a n pa r ape t adas 
y c o n c a ñ o n e s y e x p l o s i v o s , y . . . nava-
j a s , s e g ú n los casos. 
U n a e tapa ha h a b i d o en l a g e s t i ó n d e l 
Sr. M a u r a , q u e a p r o b a m o s s i n d i s t i n g o s : 
l a de 1909; e n t o n c e s e s t u v i e r o n á su l a -
d o t odos los defensores d e l o r d e n soc i a l 
y t o d o s l o s a m a n t e s -de l a P a t r i a ; e n t o n -
ces c u m p l i ó c o n su deber , m u y ú s ab i en -
das de q u e se c o n d e n a b a á los o d i o s y 
f u r o r e s q u e no h a n d e j a d o de e n s a ñ a r s e 
e n su n o m b r e , en su h o n r a y a u n e n su 
s a n g r e ; si e l v o l v e r á l a v i d a p ú b l i c a ¿ h a 
'de ser p a r a p r o s e g u i r en el c a m i n o que 
en tonces c o m e n z ó y d e j ó t r a z a d o ? 
¡ A h , s í i E s t a m o s c o n f o r m e s c o n q u e 
la m a n i f e s t a c i ó n s i g n i f i q u e a d h e s i ó n á esa 
p o l í t i c a , y n n p l e b i s c i t o cu p r o d e l a v u e l -
ca A l a j e f a t u r a d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
y a l P o d e r , de D . A n t o n i o M a u r a . 
E s e es lodo n u e s t r o parecer , f r a n c o y 
l e a l . . . 
E I L D I N E R O 
E L A R T E 
Llferaíura al peso. 
Un soñor quo oculta 8u nombro, como es lógico, 
pubhoa ou la cuarta plana do un diario muy leído oi 
B.KinonU. anuncio: «Doe «mil quiniontfta p(«cta«» í 
I*rsona quo garantice td «ítivno de una obra drami-
MOft en cualquier teatro importante de Madrid.» 
Desdo boy rfanao ustedes del «calvario do loa auto-
r a » novóles y do la bobomia más ó monos astrosa. 
Iim u u.lo IwtbMlM í Kw empresarios y tirándolo de 
la loviUv al director artistieo... Euo so aoabó: so acabó 
U nu nos para los ciiidadanos quo dispongan do unos 
miles do pceelas y de la frescura con.siguiento para 
ofrecerla, á cambio do un ostrono. 
En les «doncillca «o oscuebaráu muy pronto diálo-
goa do esto oorlo: 
—D. Molquiade^, aquí lo traigo á usted esto melo-
drama quo ho escrito á ratos |)crdidoR en la tras-
tiende de mi pep^tat cetablecimioiito do «oonfocción 
y ropa blanca» ba EjrtwUa «sin rabo». 
--IVrfodamento... poro do soguro usted ignora quo 
tongo ya obras do oonocido» autorea y ol oompro-
miso formal do cst rom irla»... 
—Lo sé, sí señor; pero OBted no sabe todavía quien 
es Atilano líorterínez. 
- Mo consta... una Qnaa acreditadísima... del co-
mercio madrdeño. 
—Y un señor además, quo está dispuesto á entre-
garlo k usted abora mismo «dos mi l pesetas» si esa 
obra so estrena. 
—; ¡ Dea mil peaeíoé 11... 
--I.O que usted oye: y... ol decorado y un cigarrito 
puro para los músicos y un iuego do cama con in i -
ciales para las tiplea y dos intoriores «cosa rica» 
para usted... 
—¿Es(« Ofitcd seguro de que no padece un accoso de 
onajenación? .. 
—Mo hallo en estos instantes m¡Vs tranquilo quo 
Romanónos... 
—Puce, amigo mío... no hay nada más quo ha-
blar. E l teatro. la coinpailía, la orquesta, los tramo-
yistas y yo, estamos á la disposición do usted... 
—; üraciofl, D. Melquíades! ¡Ahora os cuando voy 
yo á decirlos k osos críticos y k osos autorciilos con-
sagrados, do lo que ce capaz un «novel» quo tieno 
«cojas» en la cabeza... 
Y ao les qnopa á ustedes duda; h FIoHorineTi lo 
darán un «palco» formidable, lo clavarán los críticos 
on la pioola, aaldi-á del teatro protegido por la fuer-
za pública; pero Uortoríncz... oelrouará su melodra-
ma «Kl moHtrador fantástico». 
Ijitoratura al peso, arto on calderilla, esto efí el por-
féhif do lo« letríis cspañolaa, aunque los artistas do 
venlnd y los quijotes so repudian do indignación. 
| Mágico poder do esos discos do plata, quo k todos 
suelen tniemaB do oájbeaa cuando no los tenemos, y 
quo ú muchoe lea haco perder la cabeza paxa lo-
grarlos!... 
CURRO VARGAS 
- D I B I B I L I B ^ L O 
POR TELÉGRAFO 
L o o t i p ó g r a f o s . 
BIU'.AO 5. 21,25. 
TvOs t i p ó g r a f o s se han reun ido h o y en la 
Pasa e l Pueblo . 
í.n C o m i s i ó n obrera d i ó cuen ta de la f ó r m u -
l a convenida por los pa t ronos , la ftue r e s o l v i ó 
jCeuiendo en cuenta e l m í m e l o de tiestas que 
te g u a r d a r á n en el a ü o . 
L o o ( S e p a n d l o n f o o d o u l t r o m a a r i n o s . 
1.a A s o c i a c i ó n de depeudierntes de comercio 
•flcl g r « i u i o de u l t r a m a r i n o s , lia acordado cpic, 
p a r t i r de l d í a 7 de l ac tua l , se c i c n e a los 
Establecimientos á las nueve de la noche. 
B a r c e l o n a 
POR TELÉGRAFO 
P a r a l e s n i ñ o o . 
BARCELONA 5. 17,15. 
E u el s a l ó n del pa lac io de Bel las A r t e s 
se ha celebrado esta t a rde con g r a n b r i l l a n -
tez la fiesta organizada pM- el d i r ec to r de 
l a C o m p a ñ í a d-c T r a n v í a s de Barce lona , se-
ñ o r Foronda , en obsequio á los n i ñ o s d e 
sus empleados. 
L a fiesta r e s u l t ó s i m p a t i q u í s i m a . 
E l s a l ó n estaba t o t a l m e n t e l leno de n i ñ o s 
de ambos sexos, que mos t raban en sus ca-
r i t a s regoci jadas la s a t i s f a c c i ó n y a l e g r í a 
de que estaban p o s e í d o s . 
K n u n estrado preparado al afecto, va-
rios ap laudidos a r t i s t a s h a n e jecutado t r a -
bajos. "Hn t r e n ú m e r o y n ú m e r o del p r o g r a -
m a se e x h i b i e r o n interesantes p e l í c u l a s c i -
n e m a t o g r á l i c a s , s iendo amenizado e l espec-
t á c u l o por la Panda M u n i c i p a l , que i n t e r -
p r e t ó insp i radas composic iones . 
L o s HÍnoS fueron obsequiados a l e n t r a r 
con c e s t i t á s de mer i enda , car tuchos de d u l -
ces y j ugue t e s . 
A l ' f ina l se sortearon g r a n c a n t i d a d de 
é s t o s , m u y a r t í s t i c o s y val iosos , y 20 car-
t i l l a s de la Caja de A h o r r o s , por v a l o r de 
100 pesetas cada una . 
F u é honrada la fiesta po r el gobernador 
c i v i l , el a lcalde y otras au tor idades . 
U.n« « x p i o s i é n . 
PARCELONA 5. 17,40. 
A l m e d i o d í a de b o y , y cuando m a y o r 
era eu el paseo de Orac ia la concur renc ia 
de personas d i s t i n g u i d a s que por c o s t u m -
bre acuden los domingos al c i t ado s i t i o , o y ó -
se u n a fo rmidab le d e t o n a c i ó n , que p r o d u j o 
g r a n a l a rma , dando l u g a r á sustos y ca-
rreras . 
N o obstante , pudo avengn . i r sc b i en p r o n -
to l o que o c u r r í a , renaciendo l a c a l m a . 
E n e l p i so segundo de l a casa s e ñ a l a d a 
con el n ú m e r o 32 d e l pasco de G r a c i a se 
h a b í a p r o d u c i d o u n h u n d i m i e n t o a causa de 
una e x p l o s i ó n de gas , . 
vSeo-ún parece, u m i l lave de las t u b e r í a s 
de este í l ú i d o q u e d ó m a l cerrada, y e l gas 
c o m e n z ó á escaparse. U n cr iado de la casa, 
que l o n o t ó por el o lo r , qu i so hacer u n 
reconoc imien to é i m p r u d e n t e m e n t e e n c e n d i ó 
una l u z . 
N o b i en h a b í a en t r ado con ella eu l a ha-
b i t a c i ó n en que se p r o d u j o e l escape, cuan-
do t u v o tógat la e x p l o s i ó n , h u n d i é n d o s e el 
piso y parte de las paredes y d e l techo 
de la estancia. 
E l c r i ado r e su l to con her idas en l a ca-
beza y en las manos, quedando t a m b i é n he-
r i dos l a esposa é b i j o s del d u e ñ o de l a 
casa, qnc es I ) . ICnrique T u r o L ' 
l/os her idos fueron conducidos á la Casa 
Áe Socorro, donde se les e u r ó , c a l i f i cando 
los m é d i c o s de leve su estado. 
A l l u g a r d e l suceso acud ie ron las au to-
r idades y muchos curiosos. 
¿ U n a s e s i n a t o ? 
BARCRLONA 5. 21. 
E n una barraca de l a calle de C e r d e ñ a 
ha s ido encontrado esta m a ñ a n a p o r l a Po-
licí-.i el c a d á v e r de u n i i u l i v i c l i i o como de 
unos v e i n t i s é i s a ñ o s , con aspecto de m e c á -
n ico . „ X 
Presentaba tres her idas de a rma blanca 
cu el v i e n t r e . 
Cn'csc (pie se t r a t a de u n asesinato. 
E l c a d á v e r fué conduc ido al I l o s p i U d C l í -
n i co , donde le s e r á pract icada la au tops ia . 
L a P o l i c í a hace d i l i g e n c i a s para esclare-





Las potencias esperan que su we-
diación sea eficaz para cui-
tar continúe la lucha. 
PARÍS 5. 10. 
L a Prensa de hoy u m é s t r a s c u n á n i m e a l 
apreciar la s i t u a c i ó n b a l k á n i c a que ú n i c a -
mente una Ijntervenición co lec t iva de las po-
tencias puede o b l i g a r á T u r q u í a á acceder á 
las |Uetensiones de los al iados. 
L a o i n t o r v o n c i o n o s o u r o p e o s . 
LONDRES 5. 7,50. 
Ploy h a b r á u n comple to cambio de i m p r e -
siones en t re los embajadores de las naciones 
que l o r m a u l a T r i p l e a l ianza y la T r i p l e en-
tente . 1 
vSe espera que resplandezca u n c o m p l e t o 
acuerdo a l j u z g a r la s i t u a c i ó n de T u r q u í a y 
la suerte que su cont ienda le depara para l o 
f u t u r o . r 
_ E l jefe de la m i s i ó n b ú l g a r a Daneff , e x t r á -
ñ a s e de la resistencia de T u r q u í a á aceptar-
las condiciones de las naciones al iadas cuan-
d o en esas condiciones como se ve, ent re po r 
m u c h o e l deseo de de jar á sa lvo la p a r t i c i p a -
c i ó n de l I m p e r i o o t o m a n o en E u r o p a . 
I m p o r t a n t e e n t r e v i o t a a 
V I E K A 5. 11,40. 
ü n despacho rec ib ido del c u a r t e l genera l 
de los tu rcos en las l í n e a s de Cha ta ld j a , d i -
ce que esta tarde el vSultáu de T u r q u í a i r á á 
Cha ta ld ja , con el obje to de c i i t i e \ istarse con 
e l Za r Peruaudo de B u l g a r i a . 
E l u S t i s n á t u m o n T u r q u í a . 
CONSTANTINOPLA 5. 
E n los centros p o l í t i c a s de esta c a p i t a l , se 
ha rec ib ido s in que produjera g r a n i m p r e s i ó n 
el u l t i m á t u m de los p a í s e s a l iados, c r e y é n d o -
se que no s e r v i r á de base para una s o l u c i ó n . 
Persiste e l e m p e ñ o de 110 duda r n i s i qu i e r a -
á la p r e s i ó n de E u r o p a . 
N o se sabe basta q u é p u n t o p o d r á i n f l u i r 
este c r i t e r i o en la s o l u c i ó n de l conf l i c to . . -
L a P i e n s a I s n r i i n s n s e . L a a o c i é n 
d o l a o p o t e n c i a s . 
LONDRES 5. 10. 
Los p e r i ó d i c o s de esta m a ñ a n a , p u b l i c a n 
informaciones eu las que p r e d o m i n a la nota 
de l p e s i m i s m o en cuan to a l estado de las n e - i 
goeiaciones, ent re tu rcos y b a l k á n i c o s . T e - i 
m e n esos iM'r iódicos que e s t é p r ó x i m o el r e - ¡ 
comienzo de las hos t i l idades . 
Sin embargo , los representantes de las seis 
grandes potencias, interesadas en la s o l u c i ó n 
del asunto , ó sean de la T r i p l e a l ianza y l a 
T r i p l e eiiitente, han env iado una nota á T u r - 1 
a u í a , h a c i é n d o l a por c o m p l e t o responsable , 
de todo cuan to pueda o c u r r i r de i n s i s t i r en,' 
su o b s t i n a c i ó n y reanudarse las hos t i l idades . 
' A l m i s m o t i e m p o , i n f o r m a r á n á los rep le -
tantes de la Puer ta , en las conferencias de 
Londres que aquellas potencias son en ab-1 
so lu to cont rar ias á l a r e a n u d a c i ó n de las 
hos t i l idades . 
Para hacer prosperar E u r o p a su d e c i s i ó n , ' 
s i g n i f i c a r á t a m b i é n á T u r q u í a , que esta na-
c i ó n no p o d r á c o n t r a t a r u n n u e v o e m p r é s t i -
t o , en las mercados europeos. 
E l jefe de la m i s i ó n o tomana . R e c l u í Pa-
e h á , que h a b í a rec ib ido ó r d e n e s para f o r m u -
la r nuevas coutrapropasie ioues , ha t e l eg ra - ; 
fiado á .su Gob ic r iK) d á n d o l e cuenta de la ac-1 
t i t u d de E u r o p a , y p i d i é n d o l e nuevas in s t ruc -
ciones para proceder de acuerdo con las mis-1 
mas. • j 
L a a n e g o c i a c i o n e s a c a r e a d a A n s S r i - j 
n ó p o l í s . 
PARÍS 5. 10,25. | 
E n Le Mal in aparece u n despacho d e , 
L o n d r e s , acogiendo e l r u m o r de que las 
negociaciones secretas para l a r e n d i c i ó n de j 
A n d r i n ó p o l i s han t e n i d o y a efecto en t re l o s , 
t u r cos y los b ú l g a r o s . -
Dice t a m b i é n e l despacho que d u r a n t e 1 
esas negociaciones los b ú l g a r o s ofrecieron á : 
T u r q u í a dejar al . S u l t á n la s o b e r a n í a r e l i - j 
g iosa sobre los m a s u l m a n e s que hab i t an en 
el v i l a y e t o y en la c iudad m i s m a de A n -
d r i n ó p o l i s , y conceder u n p r i v i l e g i o e x t r a -
t e r r i t o r i a l á todas las mezqu i t a s . 
D o g a s t o s n í ü j ü t a r G S . 
V l E N A 5. 13. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n una conferencia los 
m i n i s t r o s de Negocios y la Guer ra con e l 
representante d i p l o m á t i c o de H u n g r í a . 
E n e l l a se t r a t a r á e l p u n t o i m p o r t a n t e de 
los gastos para a r m a m e n t o s mil i tares,_ que 
e n la a c tua l i dad alcanzan a l t í s i m a s c i f ras , 
debido á l a m o v i l i z a c i ó n de t ropas en pre-
v i s i ó n de posibles der ivaciones de la cues-
t i ó n b a l k á n i c a . 
E l pe rmanente l u a n t c n i n u c u t o de 130.000 
hombres , l l amados rec icn ten icn te á filas, 
cuesta cerca de ocho m i l l o n e s de coronas 
mensuales . • 
Desde el comienzo de la m o v i l i z a c i ó n has-
ta fin d e l a ñ o ú l t i m o , se h a b í a n gastado e n 
t ranspor tes 100 m i l l o n e s de coronas . 
Ot ra can t i dad i g u a l corresponde á la ad-
q u i s i c i ó n de ganado, a r m a m e n t o , aeropla-
nos, hornos de c a m p a ñ a y un i fo rmes . 
S m p r e s i o n o s . 
LONDRES 5. 21,15. 
Es ta noche se a n u n c i a que, á consecuencia 
de los consejos dados por las potencias desde 
ayfer, l a s negociaciones s e r á u i n t e r r u m p i d a s 
m a ñ a n a . 
N o obstante , esto no i m p l i c a n i n g u n a mo-
d i f i c a c i ó n c u los p u n t o s de v i s t a de ambas 
par tes sobre la c u e s t i ó n de A n d r i n ó p o l i s . 
Las ú l t i m a s n o t i c i a s dicen que la t o m a de 
esta p o b l a c i ó n es i n m i n e n t e , c r e y é n d o s e que 
los tu rcos p r o p o n d r á n m a ñ a n a una nueva l i -
nea de f ron te ra t u r c o - b ú l g a r a . 
E L D I P U T A D O NASI 
POR TIÍLÓGRAKO 
ROMA 5. 14! 
E l a sun to Nas i ha l legado á ser resue l to 
d e f i n i t i v a m e n t e . 
D e s p u é s de las var ias elecciones ganadas 
por N a s i , y de -las sucesivas expu l s iones 
decretadas por la C á m a r a de d i p u t a d o s , el 
T r i b u n a l de C a s a c i ó n ha fal lado sobre el 
caso, dec larando l ega lmente e legib le a l se-
ñ o r Nas i , y , por consecuencia, abso lu t amen-
te v á l i d a s todas las elecciones en que o b t u -
vo el t r i u n f o , r e s o l u c i ó n ap l i cab le po r e x -
t e n s i ó n l ega l á l a r ec ien temente ec lebradn . 
Ñ a s i , pues, o c u p a r á m u y en breve el as ien-
t o á que t iene derecho eu el Par la tuen to 
nac iona l . 
ÜÑ NAUFRAGIO 
LOS D R A M A S 
DEL^MA R 
POR TELÉGRAFO 
E l vapor pesquero "Constantino 
Chipi" z o z o b r a , pereciendo 
ahogados 72 marineros. 
SAN SEBASTIÁN 5. 16,25. 
Es ta m a d r u g a d a o c u r r i ó u n n a u f r a g i o en 
I | i ba r ra de F u e n t e r r a b í a . 
j E l v a p o r pesquero Constantino Chipi , 
que desplazaba 11 toneladas, a l regresar de 
las faenas de l a pesca de l a .sardina, y en 
el m o m e n t o que cruzaba l a ba r ra para en-
t r a r e n e l pue r to , z o z o b r ó á causa d e l for-
t | s i m o oleaje que re inaba . 
' E l vapo r q u e d ó con la q u i l l a hac ia a r r i b a . 
L a t r i p u l a c i ó n , compues ta de 14 hombres , 
C o m e n z ó á l ucha r hero ioamente pa ra c a ñ a r 
la o r i l l a . 
| A los g r i t o s de socorro que daban los 
n á u f r a g o s acud ie ron con n n a lancha de sa l -
s a m e n t o unos carabineros que pres taban 
sk-rvicio e n la p l a y a , y el d u e ñ o de l ho t e l 
P e ñ ó n . 
Por muchos esfuerzos que h i c i e r o n pa ra 
l legar á t i e m p o de sa lvar les , no l o pud ie -
n>n consegui r . E L f uer te oleaje h a c í a l e s re-
tiroceder de vez en cuando todo e l c a m i n o 
que r e c o r r í a n . 
! Cuando l l e g ó la lancha a l s i t i o de l n a u -
fragio s ó l o quedaban l u c h a n d o con las olas 
Cl fogonero Boni fac io V i u t o y e l p a t r ó n , 
Pedro B a r r o t a r a n . ' 
l.os o t ros 12 t r i p u l a n t e s h a b í a n s ido arras-
trados po r las aguas. 
| L o s s i q x n v i v i c n t e s fueron conduc ido^ á 
la Casa de Socorro, donde se les a u x i l i ó . 
l i s t a b a n t an emocionados que n o p o d í a n 
a r t i c u l a r pa labra . 
A las ocho de la m a ñ a n a a r r o j ó e l m a r 
á la p l a y a e l p r i m e r c a d á v e r . 
Has ta ahora se han recogido c u a t r o m á s . 
Se rea l izan t rabajos para encon t ra r á los 
siete restantes. 
E l suceso ha p r o d u c i d o en F u e n t e r r a b í a 
general c o n s t e r n a c i ó n . 
La c iudad ofrece u n t r i s t í s i m o aspecto. 
Todos los festejos que h a b í a o rganizados 
para h o y se s ú s p e u d i c r o n en s e ñ a l 'de due lo . 
E l A5anitainiento ha acordado sufragar 
los gastos del en t i e r ro de las v í c t i m a s , a l -
gunas de las cuales estaban casadas y de-
j a n va r i o s h i jos eu l a m i s e r i a . 
Se proyecta a b r i r una s u s c r i p c i ó n á favor 
de las f ami l i a s de las v í c t i m a s . 
U n c a r a b i n e r o h e r o i c o , s a i v a a l p a -
t r ó n y a i f o g o n e r o . L e a n o m b r e s 
d e l a s v é c t t m a s . 
.SAN SEBASTIÁN 5. 23,3. 
.Se conocen nuevos detal les d e l n a u f r a g i o 
l e í vapor pesquero Conslanlino Chipi . 
K \ p r i m e r o que oj-ó las voces de a u x i l i o 
de los n á u f r a g o s , fué el ca rab ine ro L e o v i -
í í i l d o V e g a , que prestaba se rv i c io en e l m u e -
l l e . 
Vega, d i s p a r ó el f u s i l en s e ñ a l de a l a r m a , 
y se l a n z ó al agua, sa lvando a l p a t r ó n y a l 
fogonero, los cuales h a b í a n ganado l a o r i l l a 
y se ha l l aban sobre u n a p e ñ a , casi desfalle-
cidos. 
E l heroico carab inero no s a b í a n a d a r y 
es tuvo á piiíuto de cor rer la •misma suer te 
que e l resto de la t r i p u l a c i ó n de l v a p o r c i t o . 
Los dos supe rv iv i en t e s han declarado esta 
tarde que si el carabinero no l l ega t a n opor-
tunamen te , h u b i e r a n el las m u e r t o t a m b i é n , 
pues aunque estaban sobre una roca, e l f u -
rioso oleaje les azotaba y h u b o momentos en 
que desconfiaron de poder defenderse de 
aquellas enormes m o n t a ñ a s de agua que c u -
b r í a n la roca y les amenazaba cons tan temen-
te con e m p u j a r l e m a r adent ro . 
Has ta ahora no h a n s ido ha l lados m á s ea-
d á v e r e s . 
Las nombres de los doce t r i p u l a n t e s son 
los s igu ien tes : 
Robus t i ano A l c a í n , v i u d o ; M a n u e l A l m o -
nar r i s , casado; A r s e n i o Salgasasu, casado; 
M a r c e l i n o A l u r z i a g a , s o l t e r o ; J o s é M a r í a 
U r n a , casado; N i c o l á s Y e r t o , casado; Ger-
m á n A r r i b i l l a g a , s o l t e r o ; V i c e n t e T u r n a c o , 
casado; I s ido ro L c t u a n a , casado; A n t o n i o 
L e t u a n a , sol tero , h i j o de l a n t e r i o r ; Pedro 
E t r u a u l l é n , casado, y F e r n a n d o A n s a , ca-
sado. 
U n d o n a S í y © p a r a s l a s ffaumláas e?9 l a s 
v í c t i m a s . E l ñ ^ u n t a m i e n t e . O e m i -
s i é n á F u o n t s r r a ^ i a . 
D . E u g e n i o I n s a u s t i ha hecho u n dona-
t i v o de 25 pesetas para las f a m i l i a s de los 
n á u f r a g o s . 
E l A y u n t a m i e u t o se r e u n i r á m a ñ a n a , en 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , para t o m a r acuerdos. 
Ha marchado esta ta rde á F u e n t e r r a b í a 
una C o m i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a^ , 
formada por el pres idente , s e ñ o r m a r q u é s 
de V a l d e E n c i n a , y los d ipu t ados s e ñ o r e s 
I t a r t e y A r b e a . 
Se proponen enterarse del estado e c o n ó -
mico en que quedan las f a m i l i a s de las v í c -
t i m a s , para ampara r l a s . 
S e g ú n in formes p a r t i c u l a r e s , todas las fa-
m i l i a s quedan en la m a y o r m i s e r i a . 
E l mar tes se c e l e b r a r á n unos funerales , 
costeados po r e l C le ro , y d e s p u é s se v e r i f i -
c a r á n otros costeados por el A y u n t a m i e n t o . 
RECUERDO OPORTUNO 
U N D I C H O 
SITUACION POLÍTICA 
A N T A Ñ O 
La éfíea ISbcral. 
Como en P I s p a ñ a es flaca l a gente de me-
m o r i a , y se o l v i d a n las cosas, a l p u n t o de-
que no parece s i no que n o o c u r r i e r o n , va-
mos á r e p r o d u c i r l o s i g u i e n t e : 
Sesión de! Conánsso ¿«S 3 de Mayo da 1912. 
Se abre debate acerca de los a r t í c u l o s 
pub l i cados po r el Sr; Casset cu E l hvpar-
cial c o n t r a el Sr . Barroso y l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de j u s t i c i a , r e s u c i í a u d o la c u e s t i ó n re-
l a t i v a á la f a l s i l i c a c i ó n de l acta de Cabra . 
E l SR. P.AUUOSO se l e v a n t a para s incerar-
se de los cargos que le ha hecho el s e ñ o r 
Gasset, y dice en su d i scurso , d e s p u é s de 
s incerarse: 
— A esto quedan reduc idas tan tas fanta-
s í a s , t an tas incu lpac iones falsas, PROPALA-
DAS PAUA DAÑAR M I BUEN NOMURC. 
N i e g a que e l Sr . Gasset h a y a p o d i d o leer i 
car ta que dice de l s e ñ o r m a r q u é s de Ca-
bra , porque esa ca r t a no ha e x i s t i d o nunca . 
L u e g o a ñ a d e : ¿ Y q u é dec i r de c u a n t o se 
ha d i c h o de que y o t r a s e g u é mag i s t r ados 
y d i s t r i b u í p r e m i o s á quienes f a l t a r o n á l a 
j u s t i c i a? , 
E l SR. GASSET reproduce en su d iscurso 
cuan to d i j o en los a r t í c u l o s de Él Impar-
cial, sosteniendo cpie SIENDO MINISTRO DE 
GRACIA V JUSTICIA EL SR. UAUUOSO se ce-
l e b r ó en su p r o p i a casa una r e u n i ó n , de l a 
que s a l i ó el que no t u v i e r a chcacia , y se 
o l v i d a r a , el proceso incoado con t r a los f a l -
sificadores del acta de Cabra . 
A f i r m a que cuando la i n f l u e n c i a p o l í t i c a 
se i n t e r p o n e , h a y j u s t i c i a en E s p a ñ a . 
E l SR. FERNÁNDEZ JIMKNEZ e x p l i c a sus 
en t rev i s t a s con el Sr . Gasset para f ac i l i t a r -
le los datos p a t á sus a r t í c u l o s de Él Jmpar-
cial, que son los que u t i l i z a en este debate. 
D i c e que en casa del Sr. Barroso se t r a t ó 
de a r r e g l a r e l proceso fo rmado por l a f a l -
s i f i c ac ión del acta de Cabra . 
L a f ó r m u l a para l o g r a r l o la d i ó el orador , 
y dec lara que, s i bien el Sr . Bar roso no la 
a c e p t ó , ofreció interponer sU auloridad pa-
ra que l a v i s t a de l j u i c i o , que se estaba 
ce lebrando, t e r m i n a r a . 
A f i r m a que la A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a 
en C ó r d o b a no se hace en n o m b r e de l R e y , 
sino en nombre de los caciques. 
Día 31 de Diciembre de 1912. 
A l l l ega r á Pa lac io e l -^onde de R o m a n o -
nes para j u r a r el ca rgo de jefe de Gob ie r - ! 
no c o n los d e m á s nuevos consejeros, m a -
n i f e s t ó á los pe r iod i s t a s que e l Gabine te e r a ! 
el s i g u i e n t e : 
Estado.—Navarro Rever t e r . 
Gobernac ión .—Alba . 
GRACIA Y J U S T I C I A . — B A R R O S O . 
Ha cié »d¿.í—Su á r e z I uc l á u . 
Guerra.—Luque. * -» 
M a r i n a . — A m a l i o G i m e n o . 
Utstrtfcqión p ú b l i c a . — L ó p e z M u ñ o z . 
Foni e n ÍÜ .—Vil lanueva . 
ACTITUD DEL SEÑOR QASSET 
De E l Imparcial : 
« U n o de nues t ros redactores ha hab l ado 
con e l Sr . Gasset, q u i e n c o n f i n ú ó las ma-
nifestaciones hechas respecto de su concur-
so en el G o b i e r n o por el conde ele R o m a - j 
nones p res id ido . 
E l Sr . Gasset, en efecto, a l ser i n v i t a d o j 
á f o r m a r par te de é l , a d v i r t i ó cpie no p o d í a i 
con ta r con los e lementos necesarios para el I 
desar ro l lo d e sus p lanes en e l depa r t amen- ; 
to de sus pecul ia res aficiones ( F o t t i e M ó ) , ¡ 
y aunque el pres idente de l Consejo le ofre- j 
c i ó l a car tera de G o b c r n a c i ó u , rehuyó el ho-1 
ñ o r de aceptar la , po r creer que era en aquel | 
o t r o d e p a r t a m e n t o m i n i s t e r i a l donde sus ser-1 
v ic ios p o d í a n ser m á s ú t i l e s a l p a r t i d o y 
al p a í s , en e l caso de que con ta ra con los 
medios necesarios para el d e s e n v o l v i m i e n t o 
de sus planes. 
N o obstante , o f r e c i ó a l conde de R o m a u o -
nes su desinteresada c o o p e r a c i ó n fuera del 
M i n i s t e r i o y su concurso, t a n leal y deci -
d i d o como l o h u b i e r a s i do d e n t r o de l Ga-
b ine te , s i el o t o r g a m i e n t o de aquel los me-
d ios e c o n ó m i c o s le hub ie r a consen t ido acep-
t a r t a n honrosos o f r e c i m i e n t o s . » 
N o í a . Como se ve, de haber pod ido i r 
el Sr . Gasset á la car tera de F o m e n t o , no 
h u b i e r a t e n i d o i n c o n v e n i e n t e cu ser compa-
ñ e r o del .Sr. Bar roso , á pesar de cuan to 
con t ra él d i j o en el m i s m o a ñ o . 
Y los comen ta r io s , que los haga el lec tor . 
Mitin católico-agrario. 
H o y se c e l e b r a r á en la c iudad de V i l l a c a -
ñ a s u n i m p o r t a n t í s i m o m i t i n c a t ó l i c o - a g r a -
r i o . 
C o n obje to de t o m a r par te eu é l , s a l d r á n 
á las nueve de la m a ñ a n a para aquel p u n -
t o el reverendo padre Correas y los e locuen-
tes oradores D . Gerardo R c q n e j o y D . M a r -
t í n A s ú a , de la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
J ó v e n e s Propagandis tas . 
Con los ci tados s e ñ o r e s i r á nues t ro que-
r i do c o m p a ñ e r o D . F e r n a n d o de U r q u i j o . 
En Villa del Prado. 
E u la ig les ia de V i l l a de l Prado ha dado 
tina conferencia soc ia l e l incansable padre 
Correas. 
P r e s e n t ó al o rador el c o a d j u t o r de aque-
l l a p a r r o q u i a , Sr. Mon te s , cuaTlecicndo l a 
l abo r que el padre Correas se ha i m p u e s t o 
a l recorrer pueblos y aldeas, l l evando á to -
das partes las doct r inas sociales, que h a n 
ele ser base de l a r e d e n c i ó n de l p ro l e t a r i ado . 
E l padre Correas es tuvo a c e r t a d í s i m o e n 
e l desa r ro l lo de su conferencia, en tus ias -
m a n d o a l a u d i t o r i o , que se c o m p o n í a de 800 
hombres . , . , . 
E l é x i t o de eüLa oonfcrencia no se h a r á 
esperar, pues los t rabajadores de V i l l a de l 
P i a d o h a n quedado exce len temente i m p r e -
s ionado*. 
C O N T R A L A ¡BLfiSFEíoSSA 
POR TELÉGRAFO 
VlI.LANUEVA Y GlvLTRÚ 5. 22. 
E n el t ea t ro P r i n c i p a l , se ha celebrado u n 
m i t i n con t ra la b las femia , o rgan i zado por l a 
« L l i g a del B o u M o t » . 
P r e s i d i ó el acto e l d i p u t a d o p r o v i n c i a l , se-
ñ o r F o n t y G u m á . 
R e c i b i é r o n s e adhesiones de casi todas las 
ent idades de la loca l idad , y de los s e ñ o r a s 
ü e l t r á u y M u s i t u , d i p u t a d o á Cortes po r este 
d i s t r i t o , 3' Jausana, d i p u t a d o p r o v i n c i a l . 
E l secretar io .Sr. Rafols , l e y ó unas a d m i -
rables c u a r t i l l a s , enviadas con t a l objeto por 
los Sres. R. Rucabado é I v o n l 'E scop . 
De Barceloiiia v i n i e r o n para t o m a r pa r t e 
en e l m i t i n los elocuentes oradores D . M a -
nue l Carrasco F o r t i g u e r a , D . J u a n L l i m o n a , 
D . J o s é M a r í a T r í a s y D . L u i s Jover L u n c e l . 
E l Sr . Carrasco, en. p á r r a f o s h e r m o s í s i -
mos e n t o n ó u n h i m n o en tus ias ta á la l engua 
y á l a t i e r r a catalana, s iendo a p l a u d i d í s i i m ; . 
E l i n s i g n e p i n t o r Juan L l i m o n a , c o m b a t i ó 
d u r a m e n t e á los blasfemos, cosechaiiido una 
p ro longada o v a c i ó n al t e r m i n a r su d iscurso . 
F,l Sr. T r í a s h a b l ó de c ó m o des t ruye l a 
e s p i r i t u a l i d a d de l pueb lo , el v i c i o nefando de 
l a b las femia . D u r a n t e su d i scurso , fué repe t i -
damente ovacionado. 
E l Sr. Jover d e m o s t r ó en b r i l l a n t e s p e r í o -
dos, l a t ranscendencia d é l a c a m p a ñ a empren -
d i d a por la v L l l g a de l B o u M o t » , y el i n f l u j o 
que ha de ejercer en la e l e v a c i ó n de l n i v e l 
m o r a l de C a t a l u ñ a . 
E l a u d i t o r i o a p l a u d i ó l e c lamorosa inon te , 
s iendo ob je to de una estruendosa o v a c i ó n . 
Por ú l t i m o , D . J o s é M a r í a G i c h , a n a l i z ó 
las ce r r i cn t e s e sp i r i tua le s de t juropa q u « A* 
ieva/utan como va l l ada r poderoso c o n t t » l a 
i n v a s i ó n del embru tecedor m a t e r i a l i s m o , fk-.j 
(pie es m a n i f e s t a c i ó n el m a l hablar . F u é 
a p l a u d i d í s i m o . 
El m i t i n ha t e n i d o un é x i t o g rand ioso . 
¿ P u e d e ser posible, si la po l í -
tica liberal se rectifica? 
C o n t i n ú a la Prensa dedicando su a t e n c i ó n 
estos d í a s á la especie d i v u l g a d a de que el 
Sr . ¡Maura, es pos ib le que desista de s u doci-
s i ó n de abandonar la v i d a p ú b l i c a , y cada 
cua l á ' i u e d i d a de su deseo, hace presagios y 
axponc razonamientos , unos para deinostrar 
q i i e a ú n es pos ib le el regreso del .Sr. M a u r a 
al campo de la l ucha , y otros para hacer ver 
que dado el c a r á c t e r de l ex jefe de los con-
servadores eso de irse y v o l v e r no se p ú b d e 
rea l iza r . 
La carfa efe Maura. 
A l g u n o s elementos p a r t i d a r i o s del pr i f t ie t 
supues to y p a r t í c i p e s del deseo de que Mau-
ra v u e l v a , d e c í a n ayer que en la carta que 
p u b l i c a La Epoca, el Sr . M a u r a , no dice Ha-
da de re t i ra rse , s ino que se l i m i t a á n ian i les 
t a r que s i n t i é n d o s e i n c o m p a t i b l e con la po l í -
t i ca l i b e r a l , abandona la j e f a tu r a de l p a r t i d " 
conservador y r enunc ia el acta, l o cual pue-
de ser rec t i i ieado, una vez que las c a u s a í 
que l o m o t i v a n desaparezcan, es deci r , una 
vez que la p o l í t i c a l i b e r a l deje de ser l o que 
hasta a q u í ha sido. 
A ñ a d e n los que a s í piem>au, que la re-
m i i ó n de las m i n o r í a s , convocada para jasa-
do m a ñ a n a , d a r á l uga r á una m a n i f e s t a c i ó n 
de s ú p l i c a al Sr . M a u r a , para que vue lva á 
ocupar el p u e r t o que ha dejado, una vez que 
e n esa r e u n i ó n persona al legada a l e x jefe 
de los conservadores esclaresca los p u n t a s 
dudosos de la carta del v i r i l g o l x r u a u l e eu 
1909, todo lo cua l j u n t o con el a n u n c i o de 
que el p a r t i d o l i be r a l r ea . l i za rá en p lazo 
breve u n .acto que d e m o s t r a r á que no v i v e en 
conn ivenc ia con los enemigos del régimefl- , 
h a r á fáci l que el Sr. Maura" desista de lá n-' 
s o l u c i ó n t omada . 
fóaura, no vuetae. 
E n con t r a de lo " a n t e r i o r m e n t e expuesto , 
e s t á por o t r a pa r t e la o p i n i ó n de los que a u i í 
a d m i r a n d o y anhe lando el regreso del s e ñ o t 
M a u r a á la p o l í t i c a , no creen que se realice-. 
l i s t o s d i c e n : 
— E l Sr . M a u r a ha d i c h o b ien c laramente 
que él abandona para Siempre la v ida p ú b l i -
ca, y no lo ha d i cho una sola vez. 
L o d i j o cu su documen to y l o r a t i f i có d.c<i-
p u é s ante los penod i s t a s : 
— ¿ Q u é manifes taciones qu ie ren ustede? 
que y o haga ? Y o ya no soy un p o l í t i c o n i un 
h o m b r e p u b l i c o ; soy u n c iudadano , un pa r t i -
c u l a r so lamente . 
Y como el Sr . M a u r a es, .ante todo y sobre 
t odo , u n c a r á c t é r , y es a d e m á s u n hombre re-
flexivo, que antes de hab la r mide el alcance 
de sus palabras y t i ene a d e m á s el va lo r de tb 
d o á sus actos, cuya t ranscendencia no deseo 
noce, c laro es que desdecirse de I d d i cho y 
v o l v e r fiando en pdomes íus de l ibera les , no lo 
hace, porque ai)tos que nada el Sr. M a u r a ha 
de m i r a r a l concepto que su p r o p i a seriedad 
posee. 
l i n a r e c t i f i c a c i ó n de la p o l í t i c a l i b e r a l , equi-
v a l d i í a a d e m á s á romper con un estado de co-
sas hasta a r r a igado y c o m p l i c a d o que ex i s t e , 
y que no es para nadie nn s e c r e t ó , 3' eso ¿1c 
puedan hacer los l ibe ra les , c u y o s ' procedi-
m k m t o s de gob ie rno , son los que i i t s p t r a u y 
subs is ten gracias á esas relaciones, á esos i n -
tereses creados ? 
L o que el Sr . M a u r a desea es que la p o l í t i c a 
l i b e r a l sea, en lo que afecta á dotenninados 
pun tos , i g u a l en lo r e c t i l í n e a á la conserva-
dora , y como los l iberales no q u i e r e n ó no 
puedeu gobernar con la entereza que los con-
servadores , que presoidei i de de terminados 
a u x i l i o s , « l Sr . M a u r a no l o espera, y como 
no l o espera, no se a r rep ien te de la r e s o l u c i ó n 
que ha t omado . 
A s í e s t á n las op in iones de d i v i d i d a s , así 
son de d iversos los c r i t e r i o s que se sus-
t e n t a n ; ahora , el lec tor se f o r m a r á el 5153-0 
p a r t i c u l a r . 
La Asamblea del m i é r c o l e s . 
D i c e L a T r i b u n a que en la secreta r í a de1! 
Sanado han f a c i l i t a d o a y e r la s igu ien te no-
ta oficiosa 1 
« L a anunciada, i ' e u n i ó n d« las m i n o r í a s 
conservadoras , que se o e l e b r a r á el m i é r c o l e s 
8 del co r r i en te en el pa lac io de la A l t a Cá-
m a r a , tendirá c a r á c t e r p r i v a d o , s in que, por 
l o t an to , concu r r an á ella n i presencien sus 
de l iberac iones los representantes de la 
P r e n s á ; 
Por su p a l i e , e l .señor pres idente del Se-
nado ha d i spues to la caducidad de pases, 
t a n t o para l a t r i b u u a de la Prensa como 
pa ra el s a l ó n de oonferenci i is , que, s in du-
da , se r e n o v a r á n o p o r t u n a m e n t e , tan pron-
t o como la Cortes reanuden sus t a r e a s . » 
A l leerse a y e r esta no ta se d e c í a por al-
gunos que e l Senado nada t ieae que ver 
en la p /ublicidad que I03 conservadores qu ie -
r a n ó no q u i e r a n dar á su r e u n i ó n , y da-
d o que el Sr . D a t o y el Sr . A e c á r r a g a , que 
son los que convocan, ruida han d icho acer-
ca de este c a r á c t e r Drivado de 1» Asam-
blea , cabe d u d a r de i a eficacia de esn or-
den de n u l i d r . d de pases de Pronsa de- q u é 
habla La Tribuna, po rque e s t á b ien (pie la 
s e s i ó n sea p r i v a d a , pero eso nada t iene que 
v e r con e l acceso á ]& C á m a r a , puesto q u « 
con i m p e d i r l o nada se ev i t a , toda ver. qnn 
los per iodis tas , s i no e n t r a n en la C á m a r a 
e s p e r a r á n en la plaza de los Miniater io.s la 
sa l ida de los reun idos . 
Una CQnversaclón con eí conde. 
La Epoca comenra anoche la i n t e r v i ú q n « 
p u b l i c a Le F íga ro , de P a r í s , firmada por el 
S r . M o r ó t e , eu la que é s t e dn cuenta de 
manrfestaciones que l e ha hecho el conde 
de Romanones . 
La Epoca dice l o s i g u i e n t e : « ¡ D i o s m í o , 
q u é clase de aldabonazos h a b r á hab ido que 
d a r á las puer t a s de Le F í g a r o ! Pero el 
conde y el Sr. M o r ó t e — a ñ a d e - - n o se pa-
r a n e n b a r r a s . » 
Las cor ícomífancias . 
A3rer t a rde se c o m e n t ó con g r a n calor cu-
t r e los que de p o l í t i c a hab lan la not ic ia de 
que d í a s antes de la cr is is un s ign i f icado 
m i n i s t e r i a l r e a l i z ó una v i s i t a á la Ca?.i de l 
Pueb lo , e u l a que p e r m a n e c i ó c iurauUí lar-
g o t i e m p o . 
L o s comcn ta r i s l a s d e c í a n que é s i a v i s i t a 
dal ia que sospechar, y s i u p o n í a u que i m i y 
f á c i l m e n t e se r e l a c i o n a r í a con de te rminados 
t rabajos que se h a c í a n para l o g r a r deter-
minados actos de los obreros, que h a b í a n 
de realizarse eu una locha de an temano er-
n a lada. 
A t í t u l o de i n í o n n a c í ó u , y s i n que podamos 
asegurar si es ó no c ier ta , recogemos una no-
t i c i a que ayer c i r c u l ó po r M a d r i d , dando lu-
gar á muchos y encontrados comej i ta r ios . 
Lunes 6 de Enero de 1913. E L . D E B A T E 
Año.m--Núm.430. 
.: Se d e c í a que el p r ó x i m o jueves , y en casa' 
flel c a p i t á n genera l m a r q u é s de Es te l l a , eele-
b ra i - áu una V e n n i ó n t(xlos los generales (U 
E j é r c i t o en a c t i v ó servieio y con rcsideneia 
en M a d r i d . , , . , , i 
L o que no se d e c í a era el obie to (le Ja, 
etuniót t , y sobre ello g i r a b a n todos los co-
men ta r io s . 
POK TELÉGRAFO 
Diputad» dimisionario. 
JERKZ 5. 20. 
Procedente de M a d r i d ha l legado en el ex-
1 u s o el conde de los A n d e s , d i p u t a d o d i n n -
Kirio ñ o r este d i s t r i t o , que r enunc io su 
u ta por s egu i r las insp i rac iones de l j e í c del 
p a r t i d o conservador Sr . M a u r a . 
l í l rceibimieruto que se le ha 'r.echo ha s ido 
p o r d e m á s c a r i ñ o s o . 
. E s p e r á b a n l e en la e s t a c i ó n t?aos ÔS cle-
mcu tos conservadores jerezanos, entre los 
qua se h a l l a b á n los concejales y d ipu t ados 
provinc ia les del p a r t i d o . 
E l conde de los Andes fué m u y ap laudu lo 
por sus c o r r e l i g i o n a r i o s . 
K n la e s t a c i ó n h a b í a t a m b i é n a lgunos s ig -
nif icados l ibera les . 
Adhesión incondicional á Maura. 
ALMERÍA S- 18. 
Se ha celebrado l a anunc iada r e u n i ó n de los 
conservadores. 
•El acto t u v o l u g a r e n e l « P a b e l l ó n T n a n o n » , 
Siendo la concurrenc ia n u m e r o s í s i m a . As i s t i e -
ron los d ipu t ados y concejales conservadores. 
¡ ' r e s id ió la r e u n i ó n e l ex alcalde de A l m e -
vía I ) . Ivduardo I ' é r ez . ; . 
H i c i e r o n uso de la palabra D . A n t o n o i I n a r -
te y D- V i c e n t e Vi l laespesa . 
E n nombre de la J u v e n t u d conservadora 
, h a b l ó el Sr . N a v a r r o Saavedra. 
Todos e s t u v i e r o n conformes en que de nin-
guna manera puede a d m i t i r s e l a r e t i r ada de l 
Sr. M a u r a . 
D í j o s e que él es el ú n i c o hombre que puede 
O l i v a r á E s p a ñ a , y que á fin de que c o n t i n ú e 
al frente del p a r t i d o conservador , debe l legar-
si necesario fuera, á la a b s t e n c i ó n y hasta 
á la renunc ia de los cargos p ú b l i c o s . 
Iveyó d e s p u é s D . Franc i sco J o s é el mensa-
j e que los 'conservadores de la r e g i ó n , po r 
c o n d u c t o del ex d i p u t a d o Sr. V a l d c r , e n v i a r á n 
a l Sr . M a u r a . 
Un Juicio d« "Le T e m j í s " 
PARÍS 5. 21. 
E l Temps, comentando la r e t i r ada p o l í t i c a 
d e l vSr. M a u r a , dice que d icho acto parece 
' cmfinnar el fracaso d e f i n i t i v o de l a p o l í t i c a 
reaccionar ia de E s p a ñ a . 
P r egun t a este p e r i ó d i c o , « ¿ p e r d i e n d o el 
R e y a l Sr . M a u r a , no h a b r á conqu i s t ado á 
los r epub l i canos ?» 
POR TELÉGRAFO 
Los viajss d« Weyl«r. 
PALMA DE MALLORCA 5. i $ ¿ 0 , 
E l gene ra l We3der s a l d r á esta coche en 
e l correo pa ra Barce lona , de donde l l e g ó es-
ta m a ñ a n a , s iendo r e c i b i d o p o r las c u t o r i -
d a d t s . 
Un mitin. 
FERROL 5. l y / o -
H o y se ha celebrado en esta p o b l a c i ó n u n 
m i t i n para p ro tes ta r con t r a las leyes de re-
p r e s i ó n que ex i s t en cu la R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a . 
P r o n u n c i á r o n s e m u y fogosos discursos . 
N o hubo a l t e r a c i ó n del o rden . 
El Cabildo insular. 
LAS PALMAS 5. 17,10. 
H a quedado fo rmado el C a b i l d o i n s u l a r 
de la G r a n Canar ia , e n v i r t u d de l a r t . 29 
de l a ley e lec to ra l . 
T«mor«8 da huelga. Una explos ión . 
GlJÓN 5. 
L o s obreros v i d r i e r o s de la f á b r i c a G i j ó n 
I n d u s t r i a l p i d e n la j o r n a d a de ocho horas , 
que les ha s i do denegada por los pa t ronos . 
A m e n a z a n con la h u e l g a s i no se accede á 
sus pre tens iones . 
D e sobreveni r la h u e l g a , e s t a r á n s i n t r a -
ba ja r m á s de 800 obreros . 
— E n u n a f á b r i c a de p e t r ó l e o nrac t icab- i 
u n a requisa el sereno M a n u e l F e r n á n d e / . , y 
al l l egar a l depa r t amen to de calderos su 
faro l p r o v o c ó u n a e x p l o s i ó n , á í o n s e c u e n c i n 
de la cua l su f r i e ron graves her idas d i c h o 
sereno y el fogonero R a m ó n P é r e z . 
A M E l í I C A 
¡ Q U E A Z A N J L ! 
Á n conde 
A S A M B L E A G S L Ü S R A L 
D* receso de la caza. Una "panne". El con-
d« at impacienía. La somE»ra dt don 
"Seáis". Otra "panne". ¿V el conda? 
A las nueve y cua r to de anoche, los per io - i 
d i s tas , que no sé por q u é estamos dotados de | 
n n r e f i n a d í s i m o ol fa tu de buen sabueso, su-: 
• m o s , ¿ q u é i m p o r t a c ó m o ? , una n o t i c i a que, 
nos; puso en c o n m o c i ó n . 
A l g u i e n nos s o p l ó a l o í d o : «Del M i n i s t e r i o 
l a ' G o b e r n a c i ó n acaba de sa l i r á toda mar -
cha el a u t o m ó v i l g r a n d e » . 
— ¿ E h ? 
—vSí; l l eva a l chmjj'cuY y á su lacayo . 
— ¿ Y den t ro ? 
— D e n t r o . . . v a c í o . 
— ¡ Caracoles! 
Y henos a q u í en pose detcct ivcsca, i n q u i -
r i endo , i ndagando , ave r iguando . . . 
¡ E u n e k a ! Es te g r i t o l anzamos a l cabo de 
unos cuantos , pocos, m i i m t o s . 
¡ L o s a b í a m o s t o d o ! Pero no habiendo s e c r e - ¡ 
to para nosotros , e s t á b a m o s i n t r a n q u i l o s po r 
' conde, po rque del conde de Romanones se 
ataba, y el p r o p i o pres idente del Consejo era 
h a m e n iba á buscar el a u t o m ó v i l g rande que 
saliera r audo del M i n i s t e r i o de l a Goberna-
j i ó n . 
E l buen conde, que, s e g ú n malas lenguas , 
'as t iene ahora todas cons igo , c r e y é n d o s e 
i i t s u s t i t u í b l e en la p o l t r o n a p res idenc ia l , 
h a b í a pasado e l d í a de ayer en los montes 
de To ledo , ent regado a l noble e jerc ic io de 
la caza. 
Anochec ido , p a r e c i ó l e á D . A l v a r o que 
era cuerdo regresar á M a d r i d , y de jando l a 
escopeta y l anzando una ú l t i m a m i r a d a á 
las pobres v í c t i m a s , m u e r t a s á t i r o s , me-
t i ó s e en u n m a g n í f i c o a u t o y o r d e n ó au to-
v i t a r i o : ¡ A M a d r i d ! 
Pero el a u t ó m o v i l , que se parece á a l g ú n 
personaje l i b e r a l en que no reconoce l a me-
nor au to r idad de D . A l v a r o , l l e g ó al k i l ó -
m e t r o 43 de l a car re tera de To ledo , y a l l í , 
, p u n í !, l i i z o panne. 
E n vano se s u l f u r ó e l conde, en v a n o 
g r i t ó que él era D . A l v a r o F i g u e r o a , ex 
1 residente del Congreso y , por i n c o m p r e n - ! 
bles dest inos , ac tua l pres idente del Con-1 
Bejo. E l a u t o m ó v i l no andaba, y en v i s t a 
rlc e l lo , hubo que te legra f ia r á v l a d r i d , al 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , p i d i e n d o o t ro 
oche, e l au to g rande , que sal iera raudo , a 
liiS nueve y cua r to . 
Porque l o que m á s apuraba al pobre con-
de era estar a le jado cíe M a d r i d toda una 
noche , que es l a ho ra p rop ic i a de los a t r a - ; 
t o s , de los despojos á m a n o a rmada . 
Y no es que el conde temiese por su car-1 
(era . ¡ C i n c o m i l pesetas para é l ! ¡ C o m o 
que no es r u m b o s o D . A l v a r o ! 
N o ; no era esto lo que le i n t r a n q u i l i z a b a . 
A l g u i e n p r o n u n c i ó el n o m b r e de D . Sjegií». 
y el conde se t o r n ó l í v i d o . ¿ Y si ihádnig&f 
—dicen que p regun taba todo t r é m u l o . — ¿ Y 
s i m e birla la breva que t a n á gus to me 
f nano ? 
l i s t o era cuan to s a b í a m o s en M a d r i d . 
A piedia noche, cuando c u m p l i e n d o de-1 
bcres i n f o r m a t i v o s fu imos al M i n i s t e r i o d e l 
la G o b e r n a c i ó n , h u b i m o s de i n t e r r o g a r so-
bre el paradero del conde a l subsecretar io , 
S i ' . N a v a r r o Reve r t e r , q u i e n , aunque en 
p r i n c i p i o quiso negar, no p u d o hacer lo al 
ver IQ bien enterados que e s t á b a m o s , de l o 
Iuc ^e m o s t r ó so rp rend ido . 
• -- ¿ Pero es pos ib le ? ¿ C ó m o l o h a n sabi-
do t istedes? Se h a b í a gua rdado una g r a n 
reserva no quer iendo a l a r m a r á la f a m i l i a 
\c\ conde. 
— B u e n o ; pero, ¿ y del conde q u é ? ¿ E n 
'•A zana ? 
— S í , c u A z a n a ; porque es el caso que el 
• a i t o m ó v i l g rande de G o b e r n a c i ó n n o h a b í a 
ha l l ado a l conde á las once y :* iñed ia de la 
noche , l o que i n d u j o á D . A l v a r o á tc le-
f o ñ e n r por segunda vez, p i d i e n d o á g r i t o s 
' ¡ u e l e sacasen del barro en que estaba h u n -
ido hasta l a c i n t u r a y que le t rajesen p r o n -
t o á M a d r i d y . . . á la Presidencia . . . po r s i 
acaso. 
Entonces fué cuando los aires de M a d r i d 
fue ron rasgados por las bocinas de esa cara-
i r a de a u t o m ó v i l e s , que p a r t i ó con d i r e c c i ó n 
á la carretera de Toledo . I b a n un coche de l a 
p r o p i a casa del conde, g u i a d o por su h i j o , u n 
segundo coche de G o b e r n a c i ó n y dos que faci-
l i t ó el M i n i s t e r i o de la Guer ra . ¡ U n a tonte-
r i a l H u b o vecino en M a d r i d que c r e y ó que 
. iqucl los coches i ban á buscar á los Reyes Ma-
gos . 
A las cua t ro y media de la m a ñ a n a se se-, 
&HÍa esperando al conde, porque ¡oh f a t a l i - ! 
d a d ! el a u t o m ó v i l grande de G o b e r n a c i ó n , e l i 
que saliese r a u d o á las nueve y cu j i r to , al 11c- i 
¿ a r a l k i l ó m e t r o S de la carretera j p u n í ! , h i zo 
panne. . . y de l a cabalgata de los otros c inco! 
el conde, ¡ p o b r e conde! no s a b í a nada... 
M u y de madrugada , u n telefonazo nos ha 
t o n m o v i d o , hemos cogrdo el a u r i c u l a r y he-
mos pod ido • © ó u c h a r ta gra ta nueva. E l con-
de acfilía de en t r a r en M a d r i d , sano, con ten to , 
t r i u n f a n t e . . . y é u el a u t o m ó v i l de] m i n i s t r o 
Oe la Guert a. 
x¿ u- .ekal 
LÁ Y. 0. T. FRÁNCISGÁNÁ 
A y e r t a rde c e l e b r ó s e l a Asamblea gene ra l 
de la V . O. T . Franc iscana de padres Ca-
p u c h i n o s de M a d r i d . 
E l a c to d i ó comienzo á las cua t ro de l a 
t a rde con e l c á n t i c o de l a V . O. T . L u -
chemos valerosos. 
S i g u i ó la lec tura de l a M e m o r i a a n u a l , 
en la que se d i ó cuenta de l a l abo r r e a l i -
da po r í a V . O. T . , t a n t o en e l s en t ido 
m o r a l como en el e c o n ó m i c o . 
L a s he rmanas de l a O r d e n c a n t a r o n á 
c o n t i n u a c i ó n la l i n d a c o m p o s i c i ó n Bendita 
sea tu pureza. 
M a r í a de E c h a r r i l e y ó unas c u a r t i l l a s 
acerca de « L a T e r c i a r i a eu l a f a m i l i a y en 
l a s o c i e d a d » . 
Comienza con las palabras « d e c í a m o s 
a y e r » , evocando la figura que las p r o n u n -
c i ó . 
Con g r a n ac ier to censura e l estado en que , 
po r desgracia, se h a l l a ac tua lmen te l a n i -
ñ e z . Es to , s e g ú n l a conferenciante , se de-
be á que las j ovenc i t a s .se e n t r e g a n á lec-
t u r a s follet inescas que las hacen s o ñ a d o r a s 
y tontas. 
Se refiere á l o que d i j o e l Papa L e ó n X T I I 
respecto á l a V . O. T . , man i fes tando que 
h a b í a de ser la que t e n í a que r e d i m i r á l a 
f a m i l i a . 
E s t i m u l a á los hermanos para que esta 
ob ra de r e g e n e r a c i ó n corra á cargo de l a 
O r d e n . 
L o s deberes de l a T e r c i a r i a son t res : fa-
vorecer l a Prensa c a t ó l i c a ; hace u n g r a n 
e l o g i o de esta, l a m e n t á n d o s e de que l l eve 
t a n r u i n v i d a , deb ido á que los c a t ó l i c o s 
no hacen el esfuerzo que deben. 
E s necesar io—exclama—que l a I g l e s i a 
t enga una Prensa que l a defienda. 
E l segumdo deber es c o m b a t i r las m o -
das modernas , que v a n en c o n t r a de l a m o -
r a l ; a l i en ta á las he rmanas pa ra que des-
t i e r r e n las faldas c e ñ i d a s . 
E l ú l t i m o p u n t o es el de las obras tea-
t r a l e s ; á este p r o p ó s i t o hace consideraciones 
a c e r t a d í s i m a s para demos t r a r que a c t u a l -
men te l a d r a m á t i c a camina por m a l í s i m o s 
de r ro te ros , que es preciso se c o r t e n de r a í z . 
Se ocupa á c o n t i n u a c i ó n de lo m u c h o que 
en l a l abo r social puede hacer l a V . O . T . 
T e r m i n a recomendando á los he rmanos 
perseveren en su l audab le l abor , m á x i m e 
t en i endo en cuenta los t i e m p o s que c o r r e n . 
A c o n t i n u a c i ó n e jecutaron m a g i s t r a l m e n -
te las hermanas de l a O r d e n u n a majes-
tuosa marcha á seis manos . 
E l T e r c i a r i o D . M a t e o de l a V i l l a d i se r ta 
sobre el t ema «El p ropagand i s t a s e r á f i c o e . 
Recuerda l o m u c h o que se debe á las m u -
jeres c a t ó l i c a s . E n t r e ellas se cuen tan figu-
ras t a n eminentes como Isabel la C a t ó l i c a 
y Santa Teresa de J e s ú s . 
Dedica u n e log io á M a r í a E c h a r r i . 
D e s p u é s , 3' en o t r o o rden de ideas, l a 
Prensa—exclama—es l a palanca m á s pode-
rosa. 
E n u n elocuente p á r r a f o r e c r i m i n a á l a 
m a l a Prensa. 
Refiere el caso de u n Obispo de Vene.cia, 
q u é l o g r ó que u n p e r i ó d i c o c a t ó l i c o no m u -
riese. 
E l o g i a á l a Prensa c a t ó l i c a , y p ide de 
los he rmanos y de todos los c a t ó l i c a s en 
genera l que favorezcan el p e r i ó d i c o c a t ó l i c o . 
Nosot ros , los Te rc i a r io s—exc lama ,—vamos 
p o r el t r i u n f o de l a C r u z . 
R e c r i m i n a á los cobardes que 110 se a t re -
ven á acud i r á los actos p ú b l i c o s r e l ig iosos . 
A l i e n t a á todos para un i r se y dar la ba-
t a l l a decis iva e n c o n t r a d e l l a i c i s m o . 
A p u n t a e l p e l i g r o que se avec ina s i no 
se dan p r i s a dos c a t ó l i c o s , pues de r e t a r -
darse , esos c a i ú p e s i n o s , esos a g r i c u l t o r e s Se 
a s o c i a r á n al soc ia l i smo. 
Combate con g r a n elocuencia la escuela 
l a i ca , q u e d e n F r a n c i a es causa de l apa-
c h i s m o . • . 
Recuerda que los r evo luc iona r io s de t i e m -
pos pasados eran I03 p r ime ros que a l en-
cont rarse en los ú l t i m o s momentos p e d í a n 
e l a u x i l i o de l a r e l i g i ó n . 
T e r m i n a d ic iendo que los Te rc i a r ios de-
ben i r en con t r a del b lanco , de l l a i c i s m o , de 
l a escuela s i n D i o s , de l a escuela atea. 
S i nos un imos—conc luye ,—el t r i u n f o se-: 
r á nues t ro , h a b r á t r i u n f a d o l a causa del Re-
den to r . 
E l o rador fué a p l a u d i d í s i m o . S i g u i ó el 
can to Plegaria á la Virgen. 
L a he rmana Juilia G a r c í a He r r e ros l e y ó 
u n a l i n d í s i m a p o e s í a , en la que e x p u s o có -
m o se h a l l a la sup rema a l e g r í a : hac iendo 
actos de h u m i l d a d . 
S i g u i e r o n el Diálogo, po r dos n i ñ o s cor-
d í g e r o s , y u n b o n i t o zor tz ico . 
L a n i ñ a E l e n a V i l a r e c i t ó con m u c h í s i m a 
g r ac i a u n o s boni tos ve r sos ; e l a u d i t o r i o 
p r e m i ó con muchos aplausos su labor me-
r i t í s i m a . H a y que tener en cuenta que l a 
artista so lamente t i ene seis a ñ o s . 
L u e g o p r o c e d i ó s e á l a r i fa de var ios cro-
mos re l ig ioso*. 
El Sr. Goicoechea lee el t r aba jo de l doc-
t o r R i s u e ñ o , que por enfermedad no ha po-
d i d o acudi r di acto. . 
D i c h o t rabajo l leva po r t ema «El Terc ia -
r i o de Sun F r a n c i s c o » . 
En él demuestra c ó m o es de todo p u n t o 
necesaria en la sociedad ac tua l l a V . O . T . 
Pranciscami . 
A c o n t i n u a c i ó n , y l uego del Canto del 
Angel , h i z ó s e el r e sumen de la Asamblea . 
Él .acto l e r m i n ó con el solemne h i m n o de 
San Francisco . 
A T L E M A m A 
POR TELfiGRAPO 
NUEVA YORK 5. 
E l genera l venezolano Cast ro , que h a b í a 
d ispues to su regreso á E u r o p a , ha cambiado 
de o p i n i ó n , y ha dec id ido quedarse en los Es-
tados U n i d o s , á pesar de todas las p r o h i b i c i o -
nes del Gob ie rno y a n k i . 
T a n a r ra igada es ahora su d e c i s i ó n , que ha 
d e g i g n a d ó á u n abogado n c o y o r k i n o pa ra que 
defienda sus derechos ante las au tor idades 
j u d i c i a l e s y a d m i n i s t r a t i v a s . 
S e g ú n sus mani ies tac iones , es pos ib l e que 
una vez obtenido su p r o p ó s i t o de que las au-
tor idades nor teamer icanas v u e l v a n sobre s u 
acuerdo p r o h i b i t i v o , e s p o n t á n e a m e n t e regre-
se á E u r o p a . 
L o que á toda costa qu ie re ev i t a r e l gene ra l 
Castro, es que prevalezca una o r d e n que con-
sidera absolutamente- absurda. 
E l t i e m p o . 
NUKVA YORK 5. 
E n esta c a p i t a l d e s e n c a d e n ó s e ayer u n te-
r r i b l e c i c l ó n que p r o d u j o inuchas desgracias 
y g r a n d í s i m o s d a ñ o s . 
E n o r m e s chimeneas de c o n s t r u c c i ó n fue ron 
t ronchadas po r el h u r a c á n , causando los pe-
dazos que c a í a n m u e r t e y her idas en las per-
sonas á quienes en su c a í d a a lcanzaron . 
E n los j a rd ines y parques p ú b l i c o s , el ar-
bolado y las p lantac iones su f r i e ron enormes 
d a ñ o s , s iendo arrancados de cua jo y t r a n s p o r -
tados á g r a n d i s tanc ia á r b o l e s centenar ios . 
Muehos carruajes, a l gunos de ellos ocupa-
dos, v o l c a r o n . 
L a c a n t i d a d de cr is ta les hechos a ñ i c o s es 
i nca l cu l ab l e . 
E n los mue l les hubo i n f i n i d a d de desgra-
cias, cayendo a l agua y a h o g á n d o s e m u c h a s 
personas y r o m p i e n d o sus amarras va r ias em-
barcaciones, a lgunas de las cuales zozobraron . 
De los puer tos de la costa, se rec iben no-
t i c i a s fatales del t e m p o r a l re inan te . 
U n vapo r y a n k i se ha i d o á p i q u e cerca de 
N e w - P o r t , a h o g á n d o s e ocho i n d i v i d u o s de los 
23 que componen l a t r i p u b f l n ó n . 
E l g r a n vapo r American, de la Sociedad 
l í a m b o u r g Amerika-Linie, ha va rado , s iendo 
abandonado por pasajercw y t r i p u l a n t e s . 
Dada s u s i t u a c i ó n y el estado del m a r , t é -
mese que no puedan, efectuarse t raba jos de 
s a lvamen to y el buque se p ie rda po r entero . 
E l f e m i n i s m o . 
NUEVA YORK 5. 
E n e l Es tado de Colorado, p r e s e n t ó s u can-
d i d a t u r a en una e l e c c i ó n pa rc i a l de senado-
res una c iudadana l l a m a d a miss R o b i u s o n . 
N o obs tante la g r a n o p o s i c i ó n que sus con-
t r incan te s l a h a c í a n y las trabas que p o r las 
au tor idades se l a p o n í a n c o n t i n u a m e n t e , m i s s 
R o b i u s o n o b t u v o el t r i u n f o sobre sus r i va l e s . 
Por el r icsul t iulo de la v o t a c i ó n ha s ido pro-
c lamada senadora, y en breve o c u p a r á u n s i -
t i o e n l a A l t a C á m a r a . 
E l c a f é b r s a s c S e ñ o . 
R í o JANEIRO 5. 
Son desment idas o f ic ia lmente las n o t i c i a s 
S e g ú n las cuales h a b í a n s e real izado ventas 
forzadas de c a f é . 
E u l a p r ó x i m a r e u n i ó n que ha de celebrar-
se e n Londres , e l C o m i t é de v a l o r a c i ó n de-
m o s t r a r á que no h a y este a ñ o ventas de c a f é 
m á s i m p o r t a n t e s que en los a ñ o s an te r iores , 
y que é s t a s h a r á u s e s i n p r e c i p i t a c i ó n y po r 
los p roced imien tos normales . 
POR TELBORAI'O 
R K R U N 5. 10,25. 
vSe ha p u b l i c a d o en el Diario Oficial de 
la Marina u n estado c o m p a r a t i v o de las 
A r m a d a s a l emana , ing lesa y francesa. 
S e g ú n este t r aba jo , l a flota a l emana , que 
t en i a en 15 de M a y o ú l t i m o 821.591 f o n d a -
das, con t r a 2.097.880 de la flota i ng lesa , y 
6Ó8.554 de la francesa, h a b r á a u m e n t a d o , el 
iS de M a v o del a ñ o a c t u a l , en 353-794 to-
ueladas, m i e n t r a s que l a A r m a d a ing lesa 
a u m e n t a r á en 553.170, y fa francesa en 
183.170 toneladas . 
. C o m e n t a n d o esto dice el Berltuef* I nge-
blatt: « C o n s t r u í m o s tres grandes n a v i o s por 
a ñ o . L a nueva l ey n a v a l francesa p r e v é 28 
buques de g r a n t one l a j e ; la nues t r a , 61. 
M i e n t r a s que A l e m a n i a , se c o n t i n ú a au-
m e n t a n d o el n ú m e r o de cruceros , acoraza-
dos, torpederos y s u b m a r i n o s , e n F r a n c i a 
no se cons t ruye "casi n i n g u n o de estos b u -
ques. 
L o s barcos i n g l e s e s - e o n c l u y e — n o s aven-
t a j an en a r t i l l e r í a . L l e v a n c a ñ o n e s de 34,5 
y de 58,1, m i e n t r a s que nues t ros nav ios 
c o n t i n ú a n con piezas de 30,5.» 
P r e p o e l o i ó n d e n o m b r a m i e n t o . 
BERLÍN 5. 12,20. 
E l embajador de A l e m a n i a en R o m a , v o n 
Jagow, ha s ido propues to para secre tar io 
de l M i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s . 
U n e e n i a n a r i o . 
LEIPZIG 5. 10,21. 
Til Museo H i s t ó r i c o de esta c i u d a d pre-
para para este a ñ o una c u r i o s í s i m a E x p o -
s i c i ó n , dedicada á c o n m e m o r a r los sucesos 
de 1813, p r i n c i p a l m e n t e «Iva l u c h a de los 
p u e b l o s » . 
E n este Museo h a y una g r a n c a n t i d a d de 
objetos procedentes de aque l a ñ o y que es-
t á n relacionados c o n sus m ú l t i p l e s é i n t e -
resantes acon tec imien tos , y á el los se agre-
g a r á n todos los que en L e i p z i g y en o t ras 
poblaciones a lemanas y ex t ran je ras e x i s t e n 
en poder de ent idades y pa r t i cu l a r e s . 
E n t r e los objetos mencionados h a y p la -
nos, mapas, r e t r a tos , cartas , l i b r o s , a u t ó g r a -
fos, a rmas , etc. 
L a a v i a c i ó n . 
BERLÍN 5. 11. 
E n u n a e r ó d r o m o de esta c a p i t a l p r * c t i -
baba pruebas de a v i a c i ó n u n sa rgen to , á 
unos c ien met ros de a l t u r a , cuando r á p i d a -
mente , y á consecuencia de una falsa ma-
n i o b r a , el apara to g i r ó , cayendo á t i e r r a con 
su t r i p u l a n t e . 
Es te fué recogido m o r i b u n d o de en t re los 
restos de l aeroplano . 
P O L I T I C A 
EN GOBERNACION 
E n el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n n o ha-
b í a ayer m a ñ a n a n o t i c i a a l g u n a . 
E l m i n i s t r o r e c i b i ó l a v i s i t a de l d i p u t a d o 
socia l i s ta Pablo Ig le s i a s , que fué á f o r m u l a r 
a lgunas reclamaciones relacionadas con l a 
hue lga de cocheros de Sev i l l a y con a lgunas 
obras. 
DISPOSICIONES OE HACIENDA 
E l S r . I n c l á n ha d i r i g i d o a l Banco de 
E s p a ñ a una c o m u n i c a c i ó n para que desde 
el d í a i r d e l a c t u a l se ab ran al p ú b l i c o las 
v e n t a n i l l a s del Negociado de operaciones, á 
fin de a d m i t i r el canje de las Obl igac iones 
de 3 po r 100 p o r las de 3.50, y la su sc r ip -
c i ó n á m e t á l i c o po r 75 m i l l o n e s de pesetas. 
PIOIIMCO socobes 
E n t r e los t e legramas que recibe el Go-
b i e r n o de pueblos cast igados por l a s e q u í a , 
se encuen t r an los que proceden de pueb los 
andaluces , en los que se dice que l a s i t ua -
c i ó n que a t r av i e san es desesperada. 
COMBINACION DE GOBERNADtRES 
A base de la p r o v i s i ó n del Gob ie rno c i v i l 
de B i l b a o , vacante po r d i m i s i ó n que p re -
senta D . M a n u e l N o v e l l a , se a n u n c i a que 
muy^ en breve se l l e v a r á á cabo una c o m b i -
n a c i ó n de gobernadores. 
LAS REFORMAS OE JUSTICIA 
L a s reformas que el Gob ie rno se p r o p o n e 
hacer en l a A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a son 
las conten idas en la l ey de Presupuestos 
de 1900, po r enmienda que p r e s e n t ó e l se-
ñ o r M o n t e r o R í o s , 5' que hacen referencia 
á las le3'es de E n j u i c i a m i e n t o y á la l e y 
o r g á n i c a del Poder j u d i c i a l . 
É l Sr. Barroso h a dado ya comienzo á l a 
r e d a c c i ó n d e l o p o r t u n o pro3Tecto. 
POR EL ARTÍ IUL0 29 
H a n s ido proc lamados en L a s Pa lmas , y 
por e l a r t . 29, consejeros d e l C a b i l d o de 
aquellas is las , 21 l i be ra l e s , u n conservador , 
dos r epub l i canos , u n j a i m i s t a y u n i n d e -
pend ien te . 
E H C U A R T A P L A N A B 
POK TELÉGRAFO 
¿ C s e l a s e s i n o d o V i c e n t a V s r e E i e r ? 
O r i g e n d e l a d o t é n e t ó n . 
CÓRDOBA 5. 22,15. 
Se ha comprobado l a d e t e n c i ó n d e l pre-
sun to au to r del asesinato de V i c e n t a V c r -
d i e r . 
L a d e t e n c i ó n fué l levada á cabo á causa 
de -una denunc ia presentada p o r u n a n t i g u o 
a m i g o d e l sujeto de ten ido . 
Se g u a r d a absoluta reserva acerca de lo 
declarado por d i c h o i n d i v i d u o , l o que i n -
duce á creer que sus manifes tac iones h a y a n 
s ido in teresantes . 
C o n t i n ú a en l a C á r c e l en u n calabozo de 
incomun icados . 
Se desconoce t a m b i é n el n o m b r e del de-
n u n c i a n t e , de l que se dice que fué m i f y 
a m i g o d e l de ten ido hasta hace poco, que 
se d i sgus t a ron por cuestiones de intereses. 
L a o p i n i ó n e s t á i n t r i g a d í s i m a , y se co-
m e n t a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e en todas partes 
este suceso. 
L o d e M o n t i l l a . 
CÓRDOUA 5. 22,20. 
E l gobernador c i v i l , el a lcalde d i m i s i o -
na r io de M o n t i l l a , D . J o s é Cue l lo , y el d i -
p u t a d o Sr . F e r n á n d e z J iméncy , , h a n confe-
renciado hoy acerca de l a sun to del a l u m -
brado de dicha c i u d a d . 
Los á n i m o s c o n t i n ú a n e x c i t a d í s i m o s . 
Los »ub«lt«rnos de Instrucción públ ica . 
L a Jun ta d i r e c t i v a de la U n i ó n Nac io -
na l Bené f i ca de suba l t e rnos de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y F o m e n t o ha quedado c o n s t i t u i d a 
en la s igu ien te f o r m a : 
Presidente , I ) . B a s i l i o V a r g a s ; v icepres i -
dente , D . Franc i sco O n t a l v a ¡ contador , don 
Sanda l io C e l e m í n ; tesorero. D . Nemes io 
G i l ; secretar io p r i m e r o , D . E m i l i a n o S á e z ; 
secretar io segundo, D . E p i f a n i o R o d r í g u e z ; 
voca l p r i m e r o , D . Pedro C á n d i d o ; voca l se-
g u n d o , D . J o s é Pajares ; voca l tercero, don 
M a n u e l A r a n g o ; voca l c u a r t o , D . A g u s t í n 
P i l a . 
L a Mesa de d i s c u s i ó n l a f o r m a n : 
Presidente , D . Caye tano M o n t o y a ; v ice -
pres idente , D . G a b r i e l Sor ia ; secretar io p r i -
m e r o , D . Santos G a r c í a ; secretar io segun-
d o , D . R u f i n o Jarabo. 
Circulo de IR Unión Mercantil. 
E l e l emen to j o v e n de este C e n t r o celebra-
r á h o y su acos tumbrada fiesta de Reyes 
en obsequio á los n i ñ o s pobres, á los que 
r e g a l a r á a r t í s t i c o s j ugue t e s . 
L a fiesta d a r á p r i n c i p i o á las t res de l a 
t a rde . 
Se e f e c t u a r á l a ent rada p o r l a p u e r t a de 
l a cal le de l a Bolsa . 
Juventud dal Centro Gallego. 
Es ta noche , á las nueve y m e d i a , se ce-
l e b r a r á - una a r t í s t i c a velada , á l a q u e po-
d r á n c o n c u r r i r los s e ñ o r e s socios y sus fa-
m i l i a s . 
Los f o t o g r « b » d o r e s . 
L a Sociedad de fotograbadores de M a d r i d 
convoca á j u n t a genera l o r d i n a r i a e l d í a 8 
de l corriente. , á las nueve y m e d i a de la 
noche, en e l s a l ó n p e q u e ñ o de s u d o m i c i -
l i o soc ia l , P i a m o n t e , 2 (Casa de l P u e b l o ) , 
para t r a t a r e l s i g u i e n t e O r d e n d e l d í a : 
A p r o b a c i ó n de l acta an te r io r , l e c t u r a de 
cuentas , e l e c c i ó n de cargos y ruegos y pre-
g u n t a s . 
Í5Ŝ  « O • B̂BSBMBBDBd 
Almanaque del tb ia r iq de Barcelona* pa-
ra 1913- Cont iene una sucinta r ev i s t a de los 
sucesos p o l í t i c o s acaecidos e n E s p a ñ a d u -
rante el a ñ o 1912 y otros o r i g i n a l e s de i n t e -
r é s , r e s ú m e n de l o p u b l i c a d o por d i c h o p e r i ó -
d ico en e l pasado a ñ o . 
E l amigo de la Juventud. E l n ú m e r o de 
esta in teresante r ev i s t a , d i r i g i d a p o r los 
H e r m a n o s M a r i s t a s cor respondiente a l mes 
ac tua l , t rae hermosos a r t í c u l o s y a r t í s t i c o s 
fotograbados. 
Textura mecánica .de la seda, p o r Pedro 
Ponc i , i ngen i e ro , e d i c i ó n e s p a ñ o l a p u b l i c a -
da po r i n i c i a t i v a del" Colegio del arte mayor 
de la seda de Barcelona. U n v o l u m e n de 306 
p á g i n a s de 20 x 13 c e n t í m e t r o s , con 179 g ra-
bados. E n r ú s t i c a , 6 pesetas; en tela in'o-le-
sa, 7. 
E s t á este l i b r o destinado' á pres tar g ran-
des servicios á todos aquel los que se dedican 
á la f a b r i c a c i ó n de te j idos . S e r á e l v a d e m é -
c u m ind i spensab le á cuantos se dedican á la 
i n d u s t r i a t e x t i l . 
E n él se es tud ian m e t ó d i c a m e n t e todas las 
operaciones por que pasa l a seda, desde la 
p r e p a r a c i ó n de l a hebra para l a t r a m a v la 
u r d i m b r e , hasta el acabado de las piezas 
H a y u n c a p í t u l o especial , m u y b i e n hecho 
p o r c i e r to , dedicado á la m a q u i n a r i a emplea-
da ^ en la f a b r i c a c i ó n de terciopelos y c in tas 
y á los telares de espol inado. 
L o s p roced imien tos de repasado inspec-
c i ó n de piezas, p legado y p u l i d o c o n s t i t u v e n 
el objeto de o t ra de las partes del l i b r o des-
t i n á n d o s e la ú l t i m a a l d i s e ñ o y gob ie rno de 
las f á b r i c a s de t e j idos , mo to res , " t r ansmis io -
nes, a l u m b r a d o y servicios secundarios con 
modelos de p l an ta s y presupuestos para la 
o r g a n i z a c i ó n de nuevas ins la lac iopes . i l u s -
t r a n estas expl icac iones 179 grabaoos, saca-
dos en g r a n pa r te de m á c i u i n a s func ionando 
E n r e s ú m e n . , el Colegio del ar te ma5'or de la 
seda, ha prestado un s e ñ a l a d o se rv ic io á la c u l -
t u r a t é c n i c a del p a í s haciendo ver te r a l cas-
te l lano u n l i b r o de t a n excelentes o r i en ta -
ciones como e l de l ' o n c i , mereciemlo' po r e l lo 
un aplauso, que hacemos e x t e n s i v o a l edi-
to r D . Gus tavo G i l i po r las inmejorab les 
condiciones ma te r i a l e s con que se ha p u b l i -
cado el l i b r o en e s p a ñ o l . 
Daremos cuen ta de todas las p u b l i c a c i o -
nes de que se nos r e m i t a u n e j c m p h i r . 
t fáf&ñiós un - ' i c i o de a q u é l l a s de las cua-
les nos sean env iados dos c iempiares .V 
POR TEUtGRAFO 
L a s f i e s t a s C o n s t a n t l n l a n a s . 
ROMA 5- I3-
H a s ido p u b l i c a d o e l p r o g r a m a de las 
fiestas que han de tener l u g a i ^ n el pre 
s e n t é a ñ o para so lemniza r el ed ic to d e Cons-
t a n t i n o en favor de los c r i s t i anos 
R e v e s t i r á n e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d . 
U n p r e m i o m á s . 
PARÍS 5. 7,45. 
E l Gob ie rno ha condecorado con, la L e g i ó n 
de H o n o r , á propuesta del m i n i s t r o de M a n -
na, á Francisco A q u i l e s D e l a n n o y p a t r ó n de 
la canoa de sa lvamento asignada al pue r to de 
, Í ¿ B t e b e n e m é r i t o p a t r ó n , que l l eva cuarenta 
y t an tos a ñ o s luehaudo con el m a r , l l eva y a 
salvadas 186 personas. 
Diversas Sociedades de sa lvamento y simi-
lares, le h a n concedido i n f i n i d a d de conde-
coraciones. 
M e j o r a s e n P a r í s . 
PARÍS 5. 12,30. 
E n e j e c u c i ó n de l a c u e r d ó adoptado por el 
M u n i c i p i o , se p r o l o n g a i ú el b o u k v a r d Haus-
maní hasta el cent ro de l de los I t a l i a n o s . 
— L a marquesa A r c o m a t i V i s c o u t i , ha en-
t regado á M . R i a r d , v icer rec tor de la Undver-
s idad . l a Ruma de 500.000 f lancos, des t inados 
á costear los gastos de t ras lado de t a l cen t ro 
docentie'. 
E^te se emplaza cu t r e las calles de Sa in t 
Jaques, U l m v Pier re C u r i e , donde a l efecto 
se ha a d q u i r i d o una g ran e x t e n s i ó n de t i e r ras . 
Como aitojo del ed i f i i c i o p f ó V e c t a d o , se 
c o n s t r u i r á i i n g r a n I n s t i t u t o de Crcogra f í a . 
T r a s n o t i c i a s . 
PARÍS 5. 13,5. 
Se han concedido p o r el M i n i s t e r i o de Co-
merc io bolsas de v ia je á var ios es tudiantes , 
para que m a r c h e n á efectuar es tudios en na-
ciones ex t ran je ras . 
— H a fa l lec ido M . Ca i l l c t e t , m i e m b r o de la 
Academia de Ciencias y pres idente d e l Aero-
c l u b de F r a n c i a . " 
— H á l l a s e enfenn ode gravedad e l anc iano 
per iod i s ta M . Rochefor t . 
A Y £ R E N C E R V A M T Z S 
prec isamente en la cuerda f loja , SÍ cu e l as-
f a l t o (te la Puerta del Sol . 
V l l e g ó un m o m é u t o en que vac i lo , per-
d i ó e l e q u i l i b r i o . . . y a q u í el d i c h o de aque-
l l a c l i n l apa : 
- -Lol iya , apague usted la l u z , que s'acos-
tao e l z e ñ ó . 
Pefo como no c a y ó en b l a n d o , P o l o n i o 
se r o m p i ó la r ó t u l a derecha, ¡ p a r a lo que 
s i rven las r ó t m l a s ! , t en iendo que ser a s i s t i -
do en la Casa de Socorro de l Cen t ro . 
E l e p i l o g o d e u n s u c e s o . 
U n inspector de Po l i c í a del d i s t r i t o d e l 
H o s p i t a l , en u n i ó n de dos agentes y una 
pareja de Segu r idad , Verificó ayer u n re-
g i s t r o en la casa n ú m . 8 de la ca l le de Ca-
f i l o r n i a , d o m i c i l i o de l po r t e ro n o c t u r n o del 
Palace H o t e l , J o s é C é s a r T a r d í o , el o m l , 
como saben nuestros lectores, fué sorpren-
d i d o anteayer cu el m o m i u t o que afanaba 
varfbs comest ibles de la despensa de d iehu 
es tab lec imien to . 
E l r e g i s t r o d i ó por resu l tado el ha l l azgo 
de un buen n ú m e r o de cub ie r to s de plata, 
de IÓ pla tos de l i n í s i m a loza, de 10 farrea 
de la m i s m a ca l idad y de 10 k i l o s d'e a z ú c a r . 
Todos los objetos l l evaban l a marca d e l 
h o t e l . 
E l inspector de referencia, en u n i ó n de 
las d i l i genc ia s incoadas, d e j ó los objetos en 
el Juzgado de i n s b r u c c i ó n del d i s t r i t o d á ( 
Congreso, que es el que en t iende en h» 
causa. 
parece ser que el a c i v d i t a d o T a r d í o S& 
propoetrfa poner casa á l a i ng l e sa , y no es-
taba d ispues to á gastarse n i u n c é n t i m o . 
Pero como el hombre p ropone y la Poli-
c í a se i n s t i t u y ó para que Se respete l o aje-
no , he a q u í que el g r a n T a r d í o se d e s c u i d ó 
y no pude real izar sus dorados s u e ñ o s . 
¡ H a y apel l idos s i m b ó l i c o s y p r o f e t i c o s í 
C a í d a e n u n a z a n j a . 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de l 
H o s p i t a l fué as is t ido anoche á p i i n u r a ho-
ra , de la f ractura de dos cos t i l l a s y diver-
sas lesiones, A g u s t í n G a r c í a Campo, de 
c incuen ta y siete a ñ o s , el que se c a y ó en 
una zanja abier ta en la g lo r i e t a de Atocha ; 
E n g rave estado fué t ras ladado al Hos» 
p i f a ] P r o v i n c i a l . 
C j ^ . O O s 
E L GABAN, LOS GUANTES Y E L PARA-
GUAS DE NUESTRO REDACTOR J E F E . 
MUYEN DE LA BUTACA. Y DE LOS 
CACOS, ¿QUE? 
Pasa de c a s t a ñ o obscuro. 
N o es é s t a l a p r i m e r a vez que damos 
cuen ta en esta s e c c i ó n de l a d e s a p a r i c i ó n de 
gafcanes y o t ras p rendas p rop ia s de la 
é p o c a . 
A y e r , d u r a n t e la f u n c i ó n de l a t a rde , e n 
e l t ea t ro Cervantes , se apoderaron los des-
conocidos de l g a b á n , paraguas y guan tes de 
nues t ro q u e r i d o c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n y 
redactor jefe D . Rafael R o t l l a n . 
E l .suceso o c u r r i ó en u n ent reacto , m i e n -
t ras nues t ro c o m p a ñ e r o s a l i ó á los pas i l los , 
de jando conf iadamente en l a bu taca las 
prendas desaparecidas. 
N i las. acomodadores n i el agente de l a 
a u t o r i d a d que en e l tea t ro se encon t raban , 
nosotros c r e í a m o s que para a l g o , sup i e ron 
dar cuenta de q u i é n pud ie r a ser e l au to r del 
escamoteo. 
Nos p e r m i t i m o s e x c i t a r el buen deseo de 
l a P o l i c í a , á fin de que estos hechos n o se 
r e p i t a n , que s i son s iempre de l a m e n t a r , 
en esta o c a s i ó n l o es p a r a nosotros m a y o r -
m e n t e . 
S U C E S O S 
S ó l o t e n g o e l p a n t a l ó n . 
P a n t a l e ó n M o r e n o y A n t o n i o S a n t a m a r í a 
h a b í a n puesto 'cosas en u n solar del C a m i -
no A l t o de San I s i d r o . 
P a n t a l e ó n t e n í a u n saco, e n e l que guar-
d a b a - s u equipo, unas cuantas prendas de 
ropa en no m a l uso del todo, 3- que se ves-
t í a en los d í a s d é s o l e m n i d a d , hasta que el 
A n t o n i o , celoso de l a e legancia de su a m i -
g o , o p t ó po r de j a r l e s i n camisa y l e r o b ó 
e l saco con su con ten ido . 
A y e r qu i so p r e s u m i r P a n t a l e ó n , y a c u d i ó 
a l saco para escoger lo me jo r de SU r o p e r o ; 
pero ciról no s e r í a su asombro a l ver que el 
saco h a b í a desaparecido. 
' L o d e n u n c i ó a s í á la P o l i c í a , y hechas por 
é s t o s las gestiones p rev ias , de tuvo a l A n t o -
n i o S a n t a m a r í a , el cua l se c o n f e s ó au to r del 
h u r t o , mani fes tando que h a b í a vend ido las 
ropas, y que s ó l o p o s e í a u n p a n t a l ó n que l l e -
vaba puesto po r careoar de o t ro . 
A n t e e s t á ú l t i m a m a n i f e s t a c i ó n , el robado 
d e s i s t i ó de desnudar al a m i g o , que i n g r e s ó 
en el Juzgado de g u a r d i a . 
U n a i n t o x a o a o í é n . 
A y e r fué as is t ida en l a Casa de Socorro del 
d i s t r i t o del H o s p i c i o una s e ñ o r a , l l amada do-
ñ a M a r a v i l l a s Cansino, que equivocadamente 
t o m ó una s o l u c i ó n de yodo con guayaco l que 
le h a b í a s ido recetada. 
A b u s a d e c o n f i a n z a . 
E n t r e los pocos seres sencil los y compasi -
v o » que en el i n u n d o quedan para i n d u s t r i a y 
bienandanza de los p i l l o s , es uno F é l i x E g i -
do , qu i en hace t i e m p o a d m i t i ó éjj su casa, 
b r i n d á n d o l e h i d a l g o hospedaje á A l e j o Ta-
boada, vecino de Manzanares . 
Juntos y en santa paz y c o m p a ñ í a v i v i e r o n 
a l g ú n t i f m p o , hasta qnc ayer ta rde el descon-
siderado h u é s p e d m a r c h ó de l a casa y por 
m á s que e l o t ro 1c e s p e r ó no t o r n ó á e l l a . 
M o h í n o y d i sgus tado andaba F é l i x E g i d o , 
molestado por la d e s c o r t e s í a de A l e j o , y ha-
ciendo ref lexiones filosóficas sobre l a i n g r a t i -
t u d h u m a n a , hubo de v e n í r s e l e á las m i e n t e s 
para consolarse, la idea de a b r i r u n b a ú l de 
su p rop iedad , para recrearse hones tamente , 
regalando t a l cual m i r a d a á a lgunas monedas 
que en can t idad de hasta setenta c o n s t i t u í a n 
sus menguadas e c o n o m í a s . 
Pero el bueno del a h o r r a t i v o h o m b r e s ó l o 
h a l l o dcscuo-anos en el fondo del mundo, pues 
por mas que a b r i ó sus ojos no p u d o toparse 
con las perdidas monedas de á ve in te reales. 
Y fué entonces cuando, desconsolado, mar-
c h ó á contar sus cui tas a l comisa r io acusan-
do como p resun to autor del en tue r to a l des-
considerado A l e j o . 
¿ S e p u e d e c o m e r ? 
Es ta p regun ta se l a h a c í a á y e r , l evan tan -
do el d i a p a s ó n , el cochero de plaza M a t í a s 
G u i r e d i e g o , c u y o v e h í c u l o t r a t ó de a l q u i l a r 
D . Juan R o d r í g u e z . 
E l a u r i g a n e g ó s e á pres tar el se rv ic io , 
a legando que estaba c o m i e n d o ; pero el se-
ñ o r R o d r í g n c z , f u n d á n d o s e en que el coche 
t e n í a e l a l q u i l a levantada , r e q u i r i ó el au-
x i l i o de dos i n d i v i d u o s del O r d e n , quienes 
condu je ron á M a t í a s á la C o m i s a r í a de l H o s -
p i c i o . 
Y cs lo que d e c í a , m u y i n d i g n a d o , el co-
chero: 
-Pero, vamos á ver , s e ñ o r Comisar io , 
¿ h a y ó no h a y dcrOcho a l p i r í ? ¿ S e p u é ó 
no se p u é comer ? 
[ V í v i t a y e o l a a n d o l 
A s í l a l l evaba , de m o r a p i o , e l i n f e l i z Po-
l o n i o Prados C o n z á l e z . 
E l ho in l íTe , en su a d h e s i ó n á l a S u b l i m e 
Pue r t a , se h a b í a ent regado en cuerpo y a l -
m a á una t u r c a que le h a c í a ba i l a r , si no 
L A S B O L S A S 
Situación g e n e r a l . 
H a puesto fin á sus d í a s e l 1912 con una 
m u y acentuada t e n s i ó n nn .nc t a r i a . 
E n todos los p a í s e s escasea el o r o ; hasta 
en la m i s m a F ranc i a , el p a í s m á s r ico de l 
, m u n d o , y a sea porque se e x p o r t a a l ex-
t r a n j e r o ó porque se guarda ante los te-
mores de gue r ra , se nota esta escasez. Para 
remedia r en l o posible esto, el Banco de 
F r a n c i a ha puesto en c i r c u l a c i ó n b i l le tes de 
50 francos, aunque na ya de JO y de 5, co-
m o por a lgunos financieros se h a b í a d i cho . 
Con u n "cap i ta l de 160.000 l i b r a s es te r l i -
nas, de las que 110.000 son preferentes y 
50.000 o rd ina r i a s , se ha creado en Londres 
la Sociedad « T h e Span ish T i n M i n e s Co 
L t d » , c u y o obje to es la e x p l o t a c i ó n de la« 
m i n a s de e s t a ñ o de V i l l a r de C ie rvos , cer-
ca de V e r í u (Orense) 
L a Sociedad de minas de c inc de Bar-
sot, d o m i c i l i a d a cu B o r d e ó s , y que exp lo ta 
en l í s p a ñ a var ios nac imien tos mine ros del 
V a l l e de A r á n ( L é r i d a ) , con el obje to de 
a m p l i a r el negocio ha r e sue l lo e m i t i r una 
segunda serie de obl igac iones de 500 fran-
cos u n a , eon i n t e r é s de ó por 1O0 a l l i n o do 
475 francos, y crear m i l par tes de funda-
dor . 
L a i m p o r t a n t e Sociedad « C r é d i t F o n c i c r » 
ha anunc iado para el d í a 9 de los co r r i en -
tes la e m i s i ó n de u n e m p r é s t i t o de lotes de 
500 m i l l o n e s en 1.000.000 de obl igac iones de 
500 francos nomina l e s a l 3 y med io por i c o . 
Se o f r e c e r á n en t í t u l o s l ibe rados , a l pre-
c io de 492 francos cada una , 250.000 o b l i -
gaciones, y las restantes en t í t u l o s con emi-
siones pa r t i cu la res de 495 francos. E l re-
embolso t o t a l se h a r á en el plazo de setenta 
a ñ o s , y el d í a 5 del p r ó x i m o mes de M a r z o 
se e f e c t u a r á la p r i m e r a e m i s i ó n . 
L a a t e n c i ó n p ú b l i c a en F r a n c i a e s t á ab-
sorbida po r la p r ó x i m a e l e c c i ó n de p u bi-
dente de la R e p ú b l i c a y por las contradic-
to r ias not ic ias (pie de Or i en t e se reciben. 
E n la Bolsa de P a r í s , d e s p u é s de a lgunas 
osci laciones, se presenta genera l tendencia 
á la baja , á e x c e p c i ó n del e x t e r i o r espa-
ñ o l , que á pesar del desfavorable ambien te 
que r e ina , se sostiene cu buenas condicio-
nes. E n este centro financiero h a n s ido las 
ú l t i m a s cot izaciones las s i gu i en t e s : 
4 po r 100 e x t e r i o r , 92,05; 3 po r 100 fran-
c é s , 39.'1o; 5 Por too ruso, 103..S0; 4 po r 100 
t u r co , 36,70; 4 po r 100 se rv io , $3,00; 4 pof 
100 B r a s i l , 83,70; f a j roca r r i l N o r t e , 464; 
í d e m A l i c a n t e , 430; í d e m A n d a l u c e s , 311; 
R í o t i n t o , 1.899; M e t r o p o l i t a n o , 639; T h o i m 
son, 763; C r é d i t L y o n n a i s , 1.62a; Banoa 
Cen t ra l M e x i c a n o , 305; ü a n c o E s p a ñ o l de l 
R í o de la P la ta , 444; Banco F r a n c é s 
R í o de la P la ta , ^91; O o l d ñ c i d s , 84; I t i : 
R a n d , 75; R a n d m i n e s , 170; De Beers, 543;' 
T a n g a n y i k a , 66; V t u s et S p i r i t (Soc. h e l é -
nica ) , 138; O r i e n t a l C a r p t t , 349; O r i e n t a l 
Tobacco, 251 ; Pa l ia , 454. " 
B a r c e l o n a . 
E l mercado de valores, b a r c e l o n é s refleja 
en la semana la m i s m a s i t u a c i ó n de pesadez 
é i n c e r t i d u i n b r c que se observa en las B o l -
sas reguladoras . 
L a J u n t a de obras del p u e r t o de Barcelo-
na ha acordado: 
P r i m e r o . Qnc á p a r t i r de 1 de Febrero 
p r ó x i m o q u e d a r á restablecido á su an t i gua 
c u a n t í a el a r b i t r i o por o b r á s d< pue r to res-
pecto de los carbones minera les , á r a z ó n de 
2,60 pesetas la tonelada , s e g ú n sea de proce-
dencia c \ t i a i " ' - - i A en régiméií de cabotaje, 
cesando cu d icho d í a la e x e e p r i ó n que « n e * 
rente a l c i t ado combus t i b l e se Inzo al ve-
rificarse para las d e m á s m e r c a n c í a s desear-
g u l a s el ind icado res tab lec imien to en 1 de 
Octubre de 1911. 
Segmido . Que estando y a en d i s p o s i c i ó n 
de u t i l i za r se una pa r te del m u e l l e de Po-
niente para d i cho a t raque de costado, poner-
lo en conoc imien to de la Comandanc ia de 
M a r i n a y de la Sociedad de comerciantc-s en 
c a r b ó n m i n e r a l , á f i n de que desde luego 
pueda ser aprovechada t a l c i r cuns tanc ia « i 
beneficio del comercio , s in necesidad de es-
perar e l mes de Febrero para establecer el 
i nd i cado serv ic io . 
E l gi-bernaclor ha sancionado esto aesuerdo, 
1 vñ l a Bolsa de Barcelona h a n s ido las si* 
gn ien tes las ú l t i m a s cot izaciones: 
I n t e r i o r 4 por 100, 83.52; N o r t e s , 99,651 
Al ican t e s , 92,95; Orenses, 27,15; Obl igac io -
nes M a d r i d . Zaragoza y A l i c a n t e 5 p o r roo, 
103,75; í d e m i d . 4 y m e d i o p o r TOO, TOI ; 
í d e m i d . 4 po r 100, 94,50; í d e m N o r t e , 4 
por 100 V i l l a l b a , 94.50; í d e m 4. p o r 100 A l -
mausa, 93,62; Tabacos F i l i p i n a s , l o o ; frftfin' 
eos, 107,20; l i b r a s , 27,01. 
POR TELÉGRAFO 
L o s a l u m n o s d e l a E a o u a C a S u p e r i o r 
d e A r q u i t e c t u r a . 
TARRAGONA 5. 23,15, 
Precedentes de Barcelona v del Monas te -
rio de Pob le l , han l l egado l í oy los a lun inds 
de la F.siuela Super io r de A r q u i t e c t u r a de 
M a d r i d . 
Lcs_ a c o m p a ñ a n dos profesores. 
M a ñ a n a v i s i t i r á n los m o n u m e n t p s arqueo-
l ó g i c a s y d e s p u é s m a r c h a r á n á Sagu t iW y 
Valenc ia . 
M i t i n f e d e r a l . 
K n el m i t i n federal o rgan izado para 
fiatw, h a r á n uso de la pa labra , entre otax», 
los vSres. J u l i á n N o n g u é s y Rodrigo SoriaJTO., 
Añoll l . -Nuni .430. EL. D E B A T F 
D H L 
S E . V I L L A J U E V A 
L l e g a d a á L é r i d a . 
LÉRIDA 5. 16. 
H o y , á las ocho de la m a ñ a n a , ha l l egado 
•1 o r . V i l l a n u c v a . t • 1 , i n c 
W E n e r á b a n l e en l a e s t a c i ó n las a n t o r u l ules 
Co.nls iones de las Corporaciones oficiales y 
Ainn tAáos de esta p r o v i n c i a . . 
l c ^ f a f f l t r o ¿ hosSda en la D i p u t a c i ó n 
.p rov inc ia l , donde se fe h a b í a preparado alo-
¡ a m i e n t o . 
R e o e p o i ó n o n e ! A y u n t a m U n t o . 
LKUIDA 5. 16,40. 
donde t u v o l u g a r una r e c e p c i ó n . 
C o m l a i é n q u a l l a g a . 
I .KRIDA 5. 16,3/. 
De Barcelona ha l legado una n n n i c r o s a Co-
m i s i ó n compuesta de ingenieros y emplea-
Sos de la Sociedad de e n e r g í a e l é c t r i c a , CO» 
o l . j c to de a c o m p a ñ a r al m i n i s t r o en SU v i s i t a 
á as obras une dicha Socic4a4 viene reali? 
nndo en C a p d e l l á para n n salto de agua de 
co.ooo caballos de fuerza. . 4* 'J^ 
5 Dichas obras h á l l a n s e y a - m n y adehiutadas. 
E l b a n q u e t e o f l a i a l . 
I , i ' ; u inA 5. 22^, , . 
A c o m p a ñ a d o por los d ipu t ados á Cortes 
y p rov inc ia les y por e l A y n n « m - . e n t o e l 
m i n i s t r o de F o m e n t o ha v i s i t ado las obnu . 
ane realiza la C o m p a ñ í a Canadiense en d i -
ferentes pun tos . 
M u é s t r a s e s a t i s f e c h í s i m o por la importan-
cia de las obras, en las cuales t m b a j a n i n -
finidad de obreros, m i l i o a i i d o a s í l a c r i s i s 
¡me atraviesa la r e g i ó n . 
E l banquete of ic ia l ha sido c o n c n r i d n - n n o . | 
Homenaje Ji_López Becerra | 
A u n q u e cerrada y a la s t i s e i i p c i ó n abier ta I-
por K i . DEBATE para regalar nna placa^con-1 
-nemorat iva a l i l u s t r e pe r iod i s ta c a t ó l i c o , ¡ 
d i rec tor de La Caceta del Norte, I X A u r c - | 
i i a u o L ó p e z Becerra, hemos r ec ib ido , con j 
. lestino á l a m i s m a , las s i g u i e i l l e s c a n t i - i 
dades: | 
J í s c t a s . 1 
jefes ú oficiales que no c s t ó n en d i s p o n i b i -
l i d a d de c o l o c a c i ó n po r cua lqu ie r c i r c u n s -
t anc ia . 
Por fin de cada mes las diferentes Sec-
ciones d a r á n cuenta á la s u b s e c r e t a r í a de 
las vacantes que t engan para el ascenso, 
compu tadas en esa f o r m a ; e n s u b s e c r e t a r í a 
se f o r m a r á u n a propues ta gene ra l , que 
aprobara el m i n i s t r o , y d e s p u é s las parc ia -
les se d e v o l v e r á n á las Secciones para su 
p u b l i c a c i ó n en el Diario Oficial. 
D«8tÍB«t su Oaballtrin. 
Corone l D . Juan V a l d é s R u b i o , á exce-
dente en l a p r i m e r a r e g i ó n . 
Ten ien tes coroneles I ) . Enrique de la O y 
L ó p e z y D . M a n u e l L l a m a s Monso , á ex-
cedentes en la p r i m e r a r e g i ó n . 
Capi tanes D . Gonza lo García G o n z á l e z , á 
excedente en l a p r i m e r a r e g i ó n ; D . A r t u r o 
K m / , Escudero, a excedente en la p r i m e r a 
r e g i ó n ; D . A n t o n i o A l v a r g o n z á l e z M a t a l o -
bos, a excedente en la n r i n i e r a r e g i ó n ; d o n 
Juan G o n z á l e z M o r o y M o r e n o , á excedente 
en B a l e a u s . 
Lunes 6 de Enero de 1913. 
D . J o s é R o v i r a . 
D . Juan Ru iz . . . 
LA CUESTIÓNJ)EL PAN 
F i j a c i ó n d e l p r s s i o d e l p a n . 
E l a lcalde, Sr . R u i z J i m é n e z , ha d ic t ado 
el s i gu i en t e decreto: 
« V i s t a l a n o t i f i c a c i ó n hecha por el gre-
m i o de fabricantes de pan respecto á la i m -
p o s i b i l i d a d de sostener el prec io de este ar-
t i c u l o , po r el aumen to de coste de las ha-
r i n a s y de los gastos de e l a b o r a c i ó n , y o í -
da la J u n t a regu ladora , á tenor de l o d i s -
pues to en el convenio celebrado, s e g ú n 
acuerdo m u n i c i p a l de 4 de Octubre de 1907, 
esta A l c a l d í a - p r e s i d e n c i a , 
Cons iderando que por v i r t u d de l o d i s -
puesto en el a r t í c u l o i .« de d i c h o conven io 
«e au to r i za á la m i s m a para la fijación m e n -
sual del prec io del p a n ; 
Cons iderando que por e l m i s m o a r t í c u -
l o :.0 se fija como base para esta regu la r 
c i ó n el prec io que t engan las ha r inas de 
buena c a l i d a d , sobre l a base de la equ iva -
lencia del p rec io de la ha r ina para el pan , y 
Cons iderando qnc . s e g ú n datos que cons-
tan u n i d o s al expedien te , fac i l i t ados po r i m -
]x>rtnntes f á b r i c a s de ha r inas de esta c a p i -
t a l , s i b i e n aquellas han t en ido aumen-
t o de prec io , su c o t i z a c i ó n en l a ac tua l idad 
es de 37 y 38 pesetas saco, cuya equ iva-
lencia , po r cons igu ien te , es la de 38 c é n t i -
mos k i l o de pan elaborado, 
V e n g o en acordar, en uso de m i s f acu l -
tades, la fijación del precio del pan , á que 
el conven io se refiere, d u r a n t e el mes ac-
t u a l , en 38 c é n t i m o s de peseta k i l o , y en 
20 c é n t i m o s la l i b r e t a de 500 g r a m o s . » 
TELEinAMA DEL MINjSTRS 
L A C R I S I S O B R E R A 
E3 t a m a r e a 
O ñ h CHARtPAaflE 
q u e m á u s e v e e -
«#« « R K s p a n a y o n e l e x t r a n j e r e . 
EL SBlTEId 
De la Casa Real 
El día é% R«y«s on palacio. 
H o y , á las once de la m a ñ a n a , se cele-
b ra ra en Pa lac io cap i l l a p ú b l i c a , con m o t i -
v o de l a f e s t iv idad del d í a . 
D u r a n t e l a ceremonia r e l i g iosa , y s i g u i e n -
do t r a d i c i o n a l cos tumbre , se h a r á la ofrenda 
de doce c á l i c e s para otras tantas ig les ias 
pobres de M a d r i d . 
L a r e c e p c i ó n m i l i t a r que anua lmen te se 
celebra en Pa lac io en esta fecha, ha s ido 
suspendida, en a t e n c i ó n a l l u t o que guarda 
la Rea l F a m i l i a . 
Cacería en El paráe. 
S. M . el R e y p a s ó e l d í a de ayer cazando 
en el m o n t e de L l Pardo. 
A c o m p a ñ a r o n á D o n A l f o n s o e l P r í n c i p e 
A l e j a n d r o de Ra t t enbe rg , e l ayudan te de 
é s t e , el m a r q u é s de V i a n a , e l conde de M a -
ceda y otros t i radores . 
L o s i n v i t a d o s sa l ie ron de M a d r i d á las 
nueve de la m a ñ a n a , a l m o r z a n d o en el cha-
let del m o n t e de la Zarzue la , y regresando 
á M a d r i d a l anochecer. 
N o obstante l o desapacible del d í a , la 
ba t ida r e s u l t ó m u y a n i m a d a , h a c i é n d o s e 
m a g n í f i c o s d isparos y c o b r á n d o s e muchas 
piezas. 
El marqué» de la Torrecilla. 
E l jefe super io r de Palac io , s e ñ o r mar -
qués de l a T o r r e c i l l a , c o n t i n ú a g u a r d a n d o 
cama, á consecuencia de nna enfermedad 
que preocupa ser iamente á los m é d i c o s . 
Los Reyes se in teresan m u c h o por la sa-
l u d del enfermo, env iando var ios recados 
d u r a n t e el d í a para conocer su estado. 
Este c o n t i n ú a siendo érravei 
liflíslroj suscriptores y paqueteras 
R O G A M O S A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
Q U E NO S E H A L L E N A L C O R R I E N T E E N E L 
P A G O D E S U S S U S C R I P C I O N E S Q U E . P A R A 
F A C I L I T A R L A B U E N A M A R C H A D E L A A D M I -
N I S T R A C I O N D E L P E R I O D I C O . T E N G A N L A 
B O N D A D D E R E M I T I R N O S E L I M P O R T E D E 
S U S D E S C U B I E R T O S . 
Notas de sociedad 
felicidades. 
H o y celebra su fiesta o n o m á s t i c a , el Re-
verendo Padre Bal tasar I r i g o y e n , Rec to r del 
Coleg io de Sani J o s é de V a l l a d o l i d . 
E n v i á r n o s l e con t a l m o t i v o , nues t r a más 
c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n . 
Enlace. 
E l p r ó x i m o d í a 26. d o m i n g o , c e l e b r a r á s e 
en la p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n el enlace 
de la s e ñ o r i t a Jenara V i s s ú con n u e s t r o d is-
t i n g u i d o a m i g o D . A n t o n i o R u i z Paena. 
Vialte. 
E n la noche de ayer s a l i ó para A n d a l u -
c í a , a c o m p a ñ a d o d e ' u n a de sus h i j a s , el 
m a r q u é s de A l h u c e m a s . 
D u r a n t e su v ia je v i s i t a r á n va r i a s pobla-
ciones de aque l la hermosa r e g i ó n . 
— D e San S e b a s t i á n h a n regresado los 
marqueses de L i n a r e s , la duquesa v i u d a y 
la- duquesa de Noble jas y de G u a d a n u r . 
Petición de mano. 
Para , D . E d u a r d o de l a I g l e s i a , h i j o de l 
gobernador de l Banco H i p o t e c a r i o , ha s ido 
pedida la m a n o de la S e ñ o r i t a Rosa r io Gon-
z á l e z L ó p e z . 
L O S M A 0 0 8 O E O R I E N T E 
T A R D E S A ^ i r i A 3 
Ayer en ei Ateneo 
C e l e b r ó s e ayer l a sexta s e s i ó n , dedicada por 
la s e c c i ó n de L i t e r a t u r a de l Ateneo á «F io* 
R E P A R T O D E R O P A S 
OviBDO 5 16,T0. 
E l gobernador c i v i l de la i n o v i n c i a ha re-j 
c ib ido un te legrama del m i n i s t r o de F o m e n - ¡ 
to, Sr. V i l l a n u e v a , cu el que éste le hace • n / ^ O T f l H F ! F ^ H P 
presente el deseo que t iene el G o b i e r n o d e ' L i M VJ | M L f fc- V. 11 E. 
adopta r cuantas medidas sean necesarias p a r a l 
e v i t a r en lo posible la crisis «•lirera y la m i -
ser ia , aue es consecuencia de la m i s m a . 
Para e l lo , el Sr . V i l h n m e v a ordena a! « H 
bernader que convoque á una r e u n i ó n á l o s j 
ingen ie ros , con. el fin de conocer las neetsi-.j 
dades en que se ha l l an las obras emprend i - j 
das en. la p r o v i n c i a para es tudiar e l modo de, 
c o n ! l i m a r l a s , f a c i í i ' a n d o -tsí Uahajo á l.^s-
braceros del campo. ! 
ITn v i s t n de d i cho Lelegramn. el gobernador 
c o n v o c a r á la j u n t a , que se r e u n i r á el p r ó x i m o ; 
mar t e s . 
L a no t i c ia ha causado buena i m p r e s i ó n . 
A d o p t a n d o m e d l d n s . 
ÓKBKSB 5- 21,55. 
Pajo la presidencia del gobernador c i v i l 
se han reun ido los ingen ie ros de Mon te s y 
Obras p ú b l i c a s para t r a t a r de los medios 
que pueden proponerse a l Gob ie rno para 
remediar la c r i s i s obrera . 
Se t o m ó el acuerdo de que el p r ó x i m o 
•.nartes e n v í e n los ingen ie ros sus respecti-
vas notas pora que sean entregadas á la 
C o m i s i ó n que i rá á M a d r i d , á fin de que 
pueda presentarlas a l Gob ie rno y so l i c i t a r 
su apoyo. 
E n la Casa de Socorro del d i s t r i t o de Pa-
l ac io , y bajo l a presidencia d e l alcalde, se-
ñ o r R u i z J i m é n e z , se c e l e b r ó ayer la s i m -
p á t i c a fiesta de r e p a r t i r ropas á los n i ñ o s 
que asis ten al Consu l t o r i o de n i ñ o s de pe-
cho L a Gota de Leche , como p r e m i o de 
a s idu idad á la c i tada i n s t i t u c i ó n . 
H i c i e r o n uso de l a pa labra , encareciendo 
la obra de l C o n s u l t o r i o , los Sres. L a r g a c h a , 
Tolosa I . a tou r y G o n z á l e z H e r r e r o . 
F u e r o n p remiados 63 n i ñ o s de u n o y o t r o 
sexo. 
E l A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o ha vo tado 
50.000 pesetas para a m p l i a r los servic ios que 
presta esta i n s t i t u c i ó n . 
D E E3 É L G I C A 
POR THM-GRAro 
L a C á m a r a d o r o p r s s o a t a n t * » . 
BRUSKI.AS 5. 10,15. 
•1 d í a 15 del co r r i en te mes r e a n u d a r á sus 
sesiones la C á m a r a de representantes . 
Inmedia tamente se o c u p a r á de r ev i sa r la 
C o u s l ' i u c i ó u , á los efectos de p e r m i t i r la 
r e fo rma de la l ey e lec tora l . 
C r i m s n m f s t o r i o s o . 
L l E J A 5. 7,50. 
K n m c d i o de la plaza de la Ca tedra l ha 
a p o j e é i d o asesinado u n r ico i n d u s t r i a l de 
é s t a . 
E l c a d á v e r t e n í a cons igo todas las a lha -
jas , que eran de bastante va lor , y u n a f i a r -
te ¿ u n í a en la car tera . 
Ls tos detal les a le jan l a idea de que el 
m ó v i l de l c r i m e n pud ie r a ser el robo, y 
rodean la m u e r t e o c u r r i d a de u n g r a n m i s -
t e r i o . 
L a P o l i c í a p rac t i ca ac t ivas d i l i g e n c i a s . 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
DettlRo. 
E s des t inado á la C a p i t a n í a genera l de l a 
q u i n U i r e g i ó n e l ten iente a u d i t o r de segun-
d a D . Car los N a v a s c u ó s . 
CsHscjs Suprtmo. 
Es nombrado secretario re la tor del Con-
sejo Supremo el a u d i t o r de b r igada don 
Rafael de P iquer . 
S t h r i R8ce«8e*. 
E n la semana p r ó x i m a se p u b l i c a r á n las 
propuestas de ascensos de las diferentes A r -
mas y Cuerpos del" E j é r c i t o . 
Se ha c i r cu l ado por la s u b s e c r e t a r í a del 
M i n i s t e r i o á las diferentes Secciones u n pa-
se un i f icando el c r i t e r i o que debe i m p e r a r 
en los ascensos, con el fin de ev i ta r las d i -
versas normas que se v i e n e n ap l i cando por 
a q u é l l a s . 
Bu d icho pase parece ser que se ordena 
el. ajustarse es t r i c tamente á lo que dispo-
ne la l ey de Presupuestos de 1906, es de-
c i r , que 110 se consideran vacantes de as-
censo m á s que las tres cuartas partes de las 
f k i i m t i v a s , s i b ien con objeto de favorecer 
tdgo Ja marcha r e g u l a r de las escalas y 
ev i t a r pacrif icios a l personal , la amor t i za -
c ión s ó l o se a p l i c a r á en la escala en qnc 
sean producidas las vacantes, nunca cu las 
l e su l t a s . 
Los aumentos de p l a n t i l l a en l a s , clases 
én que ex i s te excedente se d e s t i n a r á n á la 
c o l o c a c i ó n de é s t e . 
Para los efectos de ascenso se c o n s i d e r a r á 
como p l a n t i l l a no solamente é s t a , p rop ia -
mente d icha , s ino t a m b i é n los agregados 
m i l i t a r e s en el e x t r a n j e r o , a y u d a n t e s de 
campo y ó r d e n e s , excedentes con des t ino en 
Voin is ioncs m i l i t a r e s , reemplazos por enfer-
ino , reemplazos v o l u n t a r i o s que no hayan 
ttta1?» 0 ^ 1,110 ^C Pcn,1;111oncia en su si-
Viui " f ?uPer i lu , l i e ia r ios s i n sueldo que ha-
V d i 4ÍC'T!L^0 'a YUe^a ^ ac t i vo , senadores 
»' ulputudos, y , cu g e n e r a l , todow aquel los 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
A l o o f t r a . 
Desde m a ñ a n a queda ab ie r to en la D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d el pago á los 
maest ros de esta p r o v i n c i a de sus respect i -
vos haberes po r e l aumen to g r a d u a l de 
sue ldo . 
Se propone esta C o r p o r a c i ó n , s e g ú n se 
nos dice, cons ignar , median te u n presupues-
t o e x t r a o r d i n a r i o , la can t idad correspon-
d i e n t e pa ra abonar á los maestros cuantos 
d é b i t o s * con ellos t i ene c o n t r a í d o s p o r e l 
re fer ido concepto. 
U n í v a r s l d a d e s , 
Por fa l l cc i in i en to de l Sr . V i scas i l l a s , se 
d i spone que les c a t e d r á t i c o s D . Rafae l Con-
de y L u q u c , I ) . Sa lvador Tor re s A g u i l a r -
A m a t , I ) . ' M a n u e l M . del V a l l e , IX R a m ó n 
CoÚ, D . J o s é de Castro, D . E d u a r d o de 
H i n o j o s a , I ) . J o s é Casares, D . V í c t o r Es -
c r i b a n o , D . M a r t i n i a n o M a r t í n e z y D . Ce-
l e s t i n o L . T o r c m o c h a , posen á ocupar en 
e l e s c a l a f ó n los n ú m e r o s 5, 5 b i s , 15, 55, 
75 b i s , 155. 215, 505 y 405; 
Se concede la l icencia que sol ic i ta á 
D . Leo na rdo de la P e ñ a , c a t e d r á t i c o de M e -
d i c i n a de l a de S e v i l l a . 
vSe d ispone c o n t i n ú e n en se rv ic io a c t i -
v o los c a t e d r á t i c o s de San t iago y Granada , 
r e spec t ivamente , Sres. D . S a n d a í i o G . B l a n -
co y D . A n t o n i o V e l á z q u e z . 
— I d e m q u é D . M a n u e l Serrano, c a t e d r á -
t i c o de Zaragoza, (Hiede ag iegado á la Jun-
t a d e / a m p l i a c i ó n de estudios para real izar 
la obra de c n l l u r a que en m e m o r i a del e m i -
n c n i c Sr. M e n é u d e z y Pelayo se p i ^ - e c t a . 
E s o u a l a s a s p e a í a l a s . 
Se n o m b r a d i rec to r de l a Escuela de A r -
tes y Oficios de V a l l a d o l i d á D . R a m ó n 
N ú ñ e z . 
—Se concede el segundo q u i n q u e n i o al 
profesor de l a de M a d r i d , D . J o s é Blanco . 
I n s t i t u t o s . 
Se n o m b r a ajntdantc de Ciencias del I n s -
t i t u t o de Canar ias á 1). Narc i so G . M o r u d o . 
—Por a c u m u l a c i ó n de e n . s e ñ a n z a s , se con-
ceden 500 pesetas de g r a t i f i c a c i ó n a l p ro-
fesor de R e l i g i ó n del de Zaragoza, Sr . G-ón-
•¿ález P é r e z . 
P r i m a r a e n s e ñ a n s a . 
Se concede l icencia i l i m i t a d a á l a maestra 
de Sueca ( V a l e n c i a ) , d o ñ a M a r í a P . A v e ñ o . 
De V i l l e g a s h izo nna hermosa semblanza 
D . M i g u e l A . R ó d e n a s , pon iendo de re l ieve 
l a v i d a e j empla r del g r a n poeta, y l eyendo 
a lgunas de sus hermosas pesias. 
De la doctora m í s t i c a se o c u p ó el Sr . More -
no y i l l a , en u n t raba jo l l eno de e r u d i c i ó n y 
cas t ic i smo. 
E l o g i ó la prosa de la i n s i g n e Santa Teresa, 
d ic iendo que su m é r i t o es super io r a l de las , 
p o e s í a s que cal i f ica de « j u g u e t c o s de i n t i m i - j 
d a d » . 
D e s p u é s y antes de que el Sr . A l v a t c z Q u i n -
t e ro ( D . S e r a f í n ) nos hablase de Bccquer , h i z o ' 
uso de la pa labra el Sr . Benavente , recordan-1 
do que á los hermanos Q u i n t e r o se debe e l 
m o n u m e n t o levantado en S e v i l l a a l g r a n ' B c c -
quer . ^ 
E l Sr. A l v a r c z Q u i n t e r o b i o g r a f i ó a l poeta 
de las Rimas en Un estudio Heno de encantos 
y bellezas. 
C o m p a r ó el b r í o de Z o r r i l l a y el fuego de 
Espronceda con la t i r r m ' s i m a d u l z u r a bceque-
r i a n n , y d i j o que B é c q u e r no h a b í a p l a g i a d o 
á H c í n e , pues este era la i r o n í a y a q u é l l a de-
licadeza m á s cxqn. is i ta . 
He ine era un r u i s e ñ o r a l e m á n , que cantaba 
en las florestas francesas; B é c q u e r l a s;olon-
d r i n a de sol , que sobre u n a re ja anda luza 
t e n í a su n i d o . 
Por ú l t i m o , l e v ó m a g i s l r a l m e n t e unos ver-
sos de l i n s ighe Gus t avo A d o l f o , s iendo ap lau -
d i d í s i m o . 
E l a u d i t o r i o , como s i empre , s e l e c t í s i m o , 
p r e d o m i n a n d o el be l lo sexo. 
F u é una t a rde , toda p o e s í a . 
Melclior, Gaspar y Baltasar 
Cuando este n ú m e r o sa lga á l a v e n t a , los 
bondadosos Reyes Magos , los s i m p á t i c o s 
monarcas or ien ta les de l a rgas barbas b l an -
cas y nevados tu rban te s , seguidos de SU 
cohorte de .servidores y camel los , h a b r á n re-
c o r r i d o las calles d e ' M a d r i d , c o l g a n d o en 
los balcones sus d á d i v a s generosas y es-
t remeciendo en sus cun i t a s á los n i ñ o s bue-
nos, que se d u r m i e r o n s i n t i e n d o e n sus f ren-
tes de n á c a r l a ca r ic ia de l a m a n o negra 
de l R e y M e l c h o r . 
Y s i n duda a lguna h a n s ido buenos es-
t e a ñ o todos los n i ñ o s de M a d r i d , porque 
l a can t idad de jugue te s que c o n d u c í a n ano-
che los d ó c i l e s d romedar ios de los R e y é s 
M a g o s era f o r m i d a b l e . 
M a d r i d h i z o los correspondientes honores 
á los egregios v i s i t an t e s , 3- muchos vec i -
nos de buen h u m o r sa l i e ron á r e c i b i r l o s 
con zambombas , panderetas y escaleras. 
Ha-^ta b i e n avanzada la noche los bazares 
se v i e r o n c o n c u r r i d í s i m o s de papas y m a -
n i á s c a r i ñ o s o s que en t r aban á saco en las 
v i t r i n a s , ca rgando con m u ñ e c o s , cabal los , 
fe r rccar r i les y o t r o s j u g u e t e s , des t inados 
á hacer las del ic ias de los l i n d o s b e b é s . 
E n los A s i l o s de Santa C r i s t i n a y V a l l e -
hermoso se p r e p a r a n b r i l l a n t e s fiestas á be-
neficio de los p e q u e ñ o s asi lados. 
E n la Casa de Socorro de l d i s t r i t o de 
Palacio hubo ayer u n repar to de ropas , y 
esta tarde h a b r á fiestas, de R é y e s en el 
C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l , en el A s i -
l o de la P a l o m a y en otros Cent ros . 
A C A B A O E A P A R E C E R 
P A R A 1 9 1 3 
Contiene el inferes íu i te l ib r i t e calenda-
rio muy completo y a r t í cu los de lectura 
piadosa y amena, cuentos, p o e s í a s , coplas 
de jota, c rónica anual del culto y devoc ión 
á la Virgen dal Pilar, etc. C o l a b o r a c i ó n de 
¡ lus t res literatos. 1 ejemplar, 0,50 pesetas. 
Enviando 6,25 pesetas se remiten 12 
ejemplares y una pa r t i c ipac ión de á pe-
seta « n l a L o U r í a N a c i e n a l . 
P í d a s e , cuanto antes, a c o m p a ñ a n d o el 
importe, á D. José María Azara, apar-
tado 59, Zaragoza. 
R O G A T I V A S 
Ayer eo oclebvnron on todas las parroquias do Ma-
jdiid solemnes rog-ativas para impetrar del Altísimo 
el agua que- necesitan los sedientos campos españoles. 
Ayer también coinenzó á demunar el cielo en toda 
etíta provincia. • uiui lluvia tenue, lenta, constante, 
quo Dic« quiera se extienda por todas las tierras do 
la Pen ímula , llevando el so?iego á los hogares quo 
hasta ahora conceptuaban sin ventura tantos infeli-
ces cultivadores del terruño patrio. 
L O S P R O D U C T O S O L E I C O L A S 
Se ha constituido en Beiis una Asociación do pro-
ductores ofoícoUw, cuyo objeto es procurar el esmero 
del cultivo da los olivos, y facilitar el medio para 
la < hilx•ración, del aceite y el aprovechamiento de los 
icsiduoBi 
L O S R I E G O S D E L A L T O A R A G O N 
Días paeados «» celebró en la importante villa do 
I . r.naja (Huesca), mi mi t in pro riegoe. 
E l acto tuvo liififaí en la Plaza Aí^v-- «yir no ha-
ber local capaz do contenor el numerosísimo público 
quo do la localidad y do todos los l imínoles écüaió 
cntueiafimado. 
Pronunciaron elocuentes discursos loe Síes. Gazol, 
Abad, Lamuela, Ik-idún. Muí-, Bamiel , Torrnlba, 
pím-oco do Lanaia, Fuyola, l alajia, Pelayo, Rubio, 
(Vluián, Allue y Montcstruo. Todos los cradores fue-
ron muy aplaudidos. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
Trigos.--Se nota una pequeña c i h m n i bis ope-
raciones del extranjero, sin duda, por las noticias ro-
fetente- á bi abundante co?echa de la Argentina; esto, 
pin embargo, 110 debe impresionar á nuestros lecto-
res, pues aunque la iccalección en eMo país llegue á 
ser copiosa, no será lo bastante para producir un des-
C0BSO sensible en los mercados mundiales, aunque el 
agHÜsmo trate do utilizar la referida noticia para 
e xplotar la poca f-orenidad do los labradores. 
i,as coti/aciones 011 la última semana han sido 
las signicnlcw en francos los 100 kilogramos: París, 
27„60; Budapo I . 2^.46; Ambores, 19,2ó; Liverpool, 
20,37; Nueva York, 20,55, y Chicago, 20,65. 
M E R C A D O S N A C I O N A L E S 
"Jfigos.—Harcolcua cotiza: de Villaquirñn y Peña-
¡Gelj á 48 roalcs fanega; Lujar, á 47,50; Avila, á 
48,50. Sevilla: recios superiores, h 29,50 y 30 pesetas 
100 kilos; recios corrieute«, do 28,50. á 2C ídem ídem; 
barbilla, 27,50 á 28 id . i d . ; blanquillos, do 27 ít 27,50 
ídem id. Valla.ílolid y Medina del ('ampo, á 47,50 reales 
faiu-«a; Paloncia, Ríoseco y Frómista, ú 45; Vitigu-
dino y Toidosilla.s, íi 44; Nova del Rey y Peñnlicl, á 
47, y Tudela do Duero, á 45,50. 
Cebada.—Valladolid y Tudela do Duero, 6 32 reales 
fanega; Vitigudino, á 28; Pcñafiol y Iferrera do Pi-
sucr.ia. á 31 ; Fmmist» , á. 30; Paloncia, % 28; Medina 
del Campo, á 32,50, y Tordosillas, á 34. 
Aceites.—Sevilla: viejo escogido, 13,18 pesetas los 
I I , 50 kilos; viejo corriente, de 13 á 13.12 ídem ídem; 
micvo bien presentado, 12,75 á 12,81 id . id., y nuevo 
endeble, 12,02 id. id. 
• 
Nota.—Daremos cuenta on osta sección de todos 
los nnuncios que nos envíen los Sindicatos caiólioos 
do España entera, referent«8 á ofertas do sus produc-
toe ó demandas do géneros y maquinaria. 
m n m IBÉIISA MERBAKTIL É ÍHOUSTÜ&L 
G r a n f áb r i ca de p l a t e r í a , servic ios de me-
sa, objetos de ar te , copas para p r emios . 
LAS Y I M S SE ABONAN 
En Enero, Febrero y Marzo. A b o n o s o r g á -
n i c o s o o m b i n a d o s . R o m e r o H e r m a -
n o s . Lope de Yoga, 39, Madrid. 
SUMARIO D E L DIA 5 
Ministerio de Marina. R e a l decre to d i s -
pon iendo pase á s i t u a c i ó n de reserva el i n -
tendente de la A r m a d a D . Pedro B i o n d i y 
D o m í n g u e z . 
— O t r o d i spon iendo cese en el ca rgo de 
coman^-inte genera l de l apostadero de C á -
d i z el c o n t r a a l m i r a n t e de ia A r m a d a d o n 
Orestes G a r c í a de P a d í n . 
— O t r o n o m b r a n d o c o m a n d a n t e p-cneral 
de l apostadero de C á d i z a l v i c e a l m i r a n t e de 
l a A r m a d a D . J o s é P ida l y Rebo l lo . 
Ministerio de la Guerra. Rea l orden dis-
pon iendo se d e v u e l v a n á los interesados que 
figuran e n l a r e l a c i ó n que se p u b l i c a las 
cant idades que se m e n c i o n a n , y las cuales 
ing resa ron pa ra acogerse á los beneficios de 
la r e d u c c i ó n de l t i e m p o de se rv i c io en filas. 
Ministerio de Ins t rucción pública y Be-
llas Artes. R e a l o r d e n n o m b r a n d o pres i -
dente del T r i b u n a l de oposiciones á las cá-
tedras de F í s i c a y Q u í m i c a de los l u s t i t u -
tos de Guada la ja ra , C a s t e l l ó n y Cardena l 
Cisneros, á D . E d u a r d o V i n c e n t i . 
— O t r a n o m b r a n d o á D . F l o r e n c i o Porpetrt 
y L l ó r e n t e c a t e d r á t i c o n u m e r a r i o de A n a -
t o m í a d e s c r i p t i v a 5' E m b r i o l o g í a de l a Fa-
c u l t a d de M e d i c i n a de la U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l . 
V M O L I N O M A Q U I L E R O 
de orandes r e n d i m i e n t o s , se venden en bue-
nas condiciones . I n f o r m a r á la s e ñ o r a v i u d a 
de Y u r r i t a . — V a l l a d o l i d . 
ALMANAQUE-GUÍA 
LA DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 
Pasado m a ñ a n a se p o n d r á á l a venta el A l -
m a n a q u e - g u í a de l a d i ó c e s i s de M a d r i d - A l c a -
lá , po r el rector de las Calat ravas D . L u i s 
B.éjar y Colet . 
E s t a obra es n u e v a en la d i ó c e s i s , y la se-
g u n d a en E s p a ñ a . 
Con t iene datos c r o n o l ó g i c o s d d a ñ o , rela-
c i ó n de las oficinas, centros de e n s e ñ a n z a ca-
t ó l i c a , Ju/.gados, Museos , etc., etc. 
A l m a n a q u e con todo el s an to ra l , o f i c io , n t o 
v co lo r que corresponde á cada uno de los 
d í a s del a ñ o , fiestas, ayunos , etc. 
Documentos pon t i f i c ios , decretos y resolu-
ciones de las Congregaciones romanas . Reales 
ó r d e n e s y decretos, dispiosiciones v igen t e s 
e c l e s i á s t i c a s v c i v i l e s , ect. H i s t o r i a breve de 
cada una d e ' l a s d i ó c e s i s e s p a ñ o l a s , n o m b r e 
l a t i n o de las m i s m a s . Prelados que las r i g e n , 
e s t a d í s t i c a de todas las pa r roqu ias , ig les ias , 
conventos y o ra to r ios piadosos de cada f e l i -
g r e s í a . 1 
• Y . po r ú l t i m o , í n d i c e a l f a b é t i c o , po r orden 
de ape l l idos , de l C le ro que reside en M a d r i d . 
E l precio de esta i n t e r e s a n t í s i m a obra es 
de dos pesetas. 
r r a r su comerc io , pues se ve c o n t i n u a m e n t e 
asal tado por m i l e s de ansiosos, que t r a t a n de 
ve r al favorecido por la l o t e r í a . 
H o m e n a j e á S á i s P a r d o . 
E l personal del Cuerpo J u r í d i c o ha ofreci-
do u n banquete í n t i m o , en el H o t e l C r i s t i n a , 
al a u d i t o r genera l , Sr . S á i z Pardo, como s in-
cero homenaje de respeto y s i m p a t í a á d iebo 
aud i t o r . 
C o m o consecuencia de las reformas sufr idas 
en la o r g a n i z a c i ó n de esta p laza , ha quedado 
el re fer ido a u d i t o r en s i t u a c i ó n de cua r t e l . 
E N E L 
F i e s t a f r a t e r n a l . 
L a C o m p a ñ í a agrícola marroquí, ha orga-
nizado una esplóudid-i fiesta de fraternidad, 
entre los españoles y los indíoenas, con obje-
t o de solemnizar el comienzo de los cultivos 
en la región del A b d a l . de acuerdo con los 
^ r í i rtiHmS^ U V 1 CUal SC ̂  á- a?lip dose invertido ya en ellas cantidades, de g r a n 
a e r í c o l a s 7 moáenxos Procedimientos eo„«¡(krac¡ÓU) Contenidas .en las cuentas de 
E x p o s i c i ó n i n t e r e s a n t e . 
Desde ayer quedaron expues tos al p ú b l i -
co, p o r el plazo de ocho d í a s , en el hall de 
la Casa A y u n t a m i e n t o , los trabajosi p r o 
yeetos de obras c\ue h a n merec ido , en V.m 
E x p o s i c i o n e s de M a d r i d , de Dresde y de 
R o m a , d i s t inc iones para el A y u r i t a m i e n t c i y 
SUB autores . 
Las. t res m á s i m p o r t a n t e s , cua l son l a 
N e c r ó p o l i s , el M a t a d e r o 5' l a ( i r á n V í a , se 
encuen t ran en p e r í o d o de e j e c u c i ó n , habu n-
Es esta fiesta e n e x t r e m o i m p o r t a n t e , pues 
el la s ign i f i ca u n paso m á s en e l c a m i n o de 
la u n i ó n que ha de enlazar 'á los colonos ma-
r r o q u í e s con los e s p a ñ o l e s . 
POR TELÉGRAPO 
L € MAEUS. U n c a s o n u e v o s 
PARÍS 5. 10,30. 
N o t i c i a s de L o Mans, hacen saber u n caso 
que acaso no tenga precedentes en los ana-
les b u r o c r á t i c o s . 
E n el A y u n t a m i e n t o de aque l la p o b l a c i ó n , 
h a y u n empleado de setenta y ocho a ñ o s de 
edad, que l l eva v e i n t i d ó s d e s e m p e ñ a n d o el 
ca rgo de conservador del Museo M u n i c i p a l 
de P i n t u r a s , con e l sue ldo a n u a l de 1.200 
francos. 
E n los presupuestos para el presente a ñ o , 
l a C o m i s i ó n , e s t imando que recal izaba nna 
obra de j u s t i c i a , a u m e n t ó el haber de t a l 
f u n c i o n a r i o en 900 francos anuales , y e l 
A y u n t a m i é n i t o en p l e n o , a p r o b ó e l a u m e n t o . 
Pero M . V e l l e t , que a s í se l l a m a el v i e j o 
empleado-, se ha .opuesto de modo tenninaoi te 
á a d m i t i r Ja me jo ra , a l egando que nunca la 
h a b í a s o l L i t a d o , parque con los r.200 francos, 
n o s ó l o v i v e b i en , s i n o que a l a ñ o da. 200 
francos á diversa-; pobres, po r l o c u a l , no sa-
c r é d i t o que el A y u n t a m i e n t o c o n c e r t ó con 
el Banco de E s p a ñ a , operaciones que el a l -
calde, Sr. R u i z J i n i c i u / , , se p romete c o n t i -
nua r , al efecto de que 110 sufra demora la 
e j e c u c i ó n de estos proyectos . 
F i g u r a n , a d e m á s , los t rabajos l levados á 
cabo por el L a b o r a t o r i o m u n i c i p a l y los 11,1-
l izados para la r e d a c c i ó n del p royec to d* 
u r b a n i z a c i ó n del e x t r a r r a d i o , p l a n o de M a 
d r i d , saneamiento de l subsuelo y p royec to 
genera l de .P l aza de E s p a ñ a , todos e n v í a s 
de r e a l i z a c i ó n . 
»Se han colocado dichos t rabajos en g r a n -
des bas t idores , adosados á los m u r o s y m i -
t r o del g r a i f p a l i o del A y u n t a m i t n t o . p u -
d iendo é s t o s apreciarse en sus m á s n i m í i » 
deta l les . 
L a b o r a t o r i o m u n i c i p a l . 
L o s trabajos presentados l o c o n s t i t u y e n 
g r a n n ú m e r o de g r á f i c o s , cu que se repre-
senta la ep idemia de 1 9 0 9 ; los se rv ic ios de 
d e s i n f e c c i ó n rea l izados ; e p i d e m i a t i foidea e n 
1909 i g r á f i c o s de 1906 á i g i i , correspon-
dientes á las enfermedades de v i r u e l a , t u -
bercu los i s , s a r a m p i ó n , d i f t e r i a y fiebre t i -
foidea ; se rv ic io del t ras lado de enfermos . 
Cuadro demos t r a t i vo de la p r o p o r c i ó n en-
t re las reses desechadas en los mataderos 
por enfermedad y las dest inadas al con-
sumo^ 
U n i m p o r t a n t e es tud io g r á f i c o de l a m o r -
t a l i d a d po r tubercu los i s en los a ñ o s de ' i H y i 
á 1910. 
Cuaren ta y t res f o t o g r a f í a s re lacionadas b r í a que hacer él so lo , "sin f a m i l i a a l g u n a , 
con el crec ido a u m e n t o que se le c o n c e d í a , y co11 l a d i s t r i b u c i ó n y se rv ic io de abas t en -
que á su j u i c i o , debe ser a p l i c a d o á o t ros I m i e n t o de las aguas d e l Can i l de Isabel I I , 
c o m p a ñ e r o s que t en iendo poco sueldo, se h a - i en (pie constan las obras de embalses, cap-
l l e n cargados de f a m i l i a . 
T O U L O U S S E . D o a v i a c i ó n . 
PARÍS 5. 12,10. 
E l av i ado r m i l i t a r , c a p i t á n Fe l le res , h a 
hecho u n v u e l o de una hora y seis m i n u t o s 
de d u r a c i ó n , d i r i g i e n d o u n aerop lano , á c u y e 
borde; i ban otros c inco pasajeros. 
E s t e hecho ha ba t i do el record de l t i e m p o 
con pasajeros. 
taciones, sifones de d i s t r i b u c i ó n 3' agua ele» 
vada, todas ellas i n t e r e s a n t í s i m a s . 
POR TELÉGRAFO 
TOKIO 5. 
H a n comenzado 1oss r>repaiat ivos para l a j í S ? 7-y9S-645,54. 
N e c r ó p o l i s d e l E s t e . 
T r e s grandes bast idores con p lanos , á l a 
aguada , que representan l a v i s t a g e n e r a l . 
P l a n t a genera l y cons t rucc iones . Detallct i i 
d e l p royec to y de las cons t rucc iones . 
A u t o r , D . J o s é G a r c í a N a v a , a r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l . 
Presupues to de e j e c u c i ó n de obra , pesetas 
_. 18.434.323,41. 
M a t a d e r o g e n e r a l y M e r c a d o de g a n a d o s . 
Dos bast idores que representan la p l a n -
ta genera l y l a perspect iva de c o n j u n t o . 
A u t o r , D . L u i s B e l l i d o , a r q u i t e c t o m u n i -
c i p a l . • 
Presupuesto de e j e c u c i ó n de ob ra , pese-
c o r o n a c i ó n del M i k a d o . 
E l acto r e v e s t i r á toda l a i m p o r t a n c i a v l a 
fas tuosidad p rop ias de es tas 'Cortes a s i á t i c a s . 
Para los gastos de la so l emnidad , la casa 
I m p e r i a l c o n t r i b u i r á con seis m i l l o n e s y el 
Es tado con cua t ro m i l l o n e s . 
E n breve se e x p e d i r á n para las Cortes ex-
t ran jeras las invitaciones^ de r i g o r . 
L o s festejos se c e l e b r a r á n en e l o t o ñ o y du-
r a r á n var ios d í a s . 
D e s p u é s de la c o r o n a c i ó n , con todas sus 
fiestas, el M i k a d o d e j a r á el J a p ó n para rea l i -
zar u.n v ia je po r el c o n t i n e n t e europeo. 
D E J V E N T A : E n el Kiosco^de 
E L D E B A T E . — P r e c i o : 2 p ías . 
" F a o t - l a a ! ! " . 
E l p a r t i d o que se d e b i ó j u g a r aye r en el 
campo del M a d r i d en t r e e l p r i m e r equ ipo 
de esta Sociedad y e l de l E s p a ñ a , de Bar-
celona, se s u s p e n d i ó á causa de l m a l t i e m p o . 
E s p robab le que h o y tampoco se pueda 
j u g a r el p a r t i d o anunc iado , deb ido a l m a l 
estado de l p i so . 
JEJ Í l a c r o J O X-
i ? < í > : 2 x r x < o o 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a u n a c i r c u l a r de 
la D i r e c c i ó n gene ra l de A d m i n i s t r a c i ó n 
d i spon iendo que en e l p lazo de t r e i n t a d í a s 
comple ten su expediente personal los aspi-
rantes que no l o hubiesen ver i f icado y que 
h a n s ido aprobados en los e x á m e n e s de 
a p t i t u d que d a n derecho á concursar las p la -
zas vacantes de secretarios de D i p u t a c i o n e s 
p rov inc i a l e s , contadores de fondos p r o v i n -
ciales y m u n i c i p a l e s y jefes de las Secciones 
de e x a m e n de cuentas, a s í como los proce-
dentes de convocator ias an ter iores . 
¡¡NEURASTÉNÍGOS!! s fe 
C h o r r o , cura vuest ra t e r r i b l e enfe rmedad . Es-
pec í f i co p r e m i a d o con meda l la de o ro y cruz 
de m é r i t o . 
POR TELÉGRAFO 
D e r e g r e s o . 
M K I J L L A 5. 
H a sa l ido de este pue r to , con n i m b o á l a 
r e n í n s u l a , l a f a m i l i a del genera l Ramos , que 
h a c í a a l g ú n t i e m p o se encontraba en esta 
p laza . 
L a i o i a r f a a 
H a s ido agrac iado con el segundo p r e m i o 
de l a l o t e r í a ' de G i j ó n , u n comerc ian te que 
ha l l a establecido en Cabo de Agua . . 
De los informes que nos h a n s ido dados , 
se sabe que d i c h o comerciante es e l s e ñ o r 
Aseiksio, el cua l j u g a b a e l b i l l e t e í n t e g r o . 
E l a for tunado j u g a d o r , a l cua l la suer te le 
h a donado l a c an t i dad de 30.000 pesetas, ha 
t o m a d o como m e d i d a de p r e c a u c i ó n l a dje ce-
D u r a n t e el pasado mes de D i c i e m b r e , en 
el R e a l D i spensa r io A n t i t u b c r e u l o s o « P r í n -
c ipe A l f o n s o » (paseo I m p e r i a l , ó ) , h a n i n -
gresado 78 tuberculosos pobres de los 121 
enfermos que l o han s o l i c i t a d o ; en t o t a l se 
han prestado 718 asistencias en las consu l -
tas . 
D u r a n t e t o d o e l a ñ o 1912 h a n i n g r e s a d o 
S39 tuberculosos y se h a n pres tado 6.406 
as is tencias ; se l iar , v i s i t a d o 734 d o m i c i l i o s 
de tubercu losos , 3' en el comedor que i n a u -
g u r ó S. M . la Re ina D o ñ a V i c t o r i a Se h a 
s u m i n i s t r a d o comida 3' cena, d u r a n t e cua-
t r o meses, á 36 t ubercu losos , y se h a n re-
p a r t i d o 14.368 l i t r o s de leche, a d e m á s de 
ropas , ab r igos , Camas y m e t á l i c o . 
EL MEJOR POSTRE 
U n b a n q u e t e . 
E n el café P a r í s , se c e l e b r ó ayer u n b a n -
quete en h o n o r de l Sr . A r r i b a s , pa ra con-
m e m o r a r el é x i t o de su ú l t i m a conferencia , 
« C r i s t ó b a l C o l ó n , n a t u r a l de P o n t e v e d r a » , da-
da rec ien temente e n e l C í r c u l o Ga l l ego . 
G r a n V i a . 
P o r s u m u c h a e x t e n s i ó n , so lamente se han' 
expues to dos planos. 3' u n - m o d e l o en 3'eso de 
la a l c a n t a r i l l a . 
151 p r i m e r o es de l a perspec t iva de ta v í a 
t ó i n a d a désele su p r i n c i p i o , en l a cal le de A l -
c a l á , a d m i r a b l e m e n t e acuarelado. E l segun-
do es el de la a l c a n t a r i l l a de dobles ser-
v ic io s , c o n s t r u i d a hoy hasta la ca l le de H o r -
tale/.a. 
_ Se e x h i b e n t a m b i é n los mode los en v-eso 
de la expresada a l c a n t a r i l l a , en la que so 
representan los se rv ic ios que pueden a lo-
jarse en l a m i s m a , que son: d e s a g ü e , a g u a , 
gas, cables e l é c t r i c o s y correspondencia te-
l e g r á f i c a ó t e l e f ó n i c a y las cor respondien tes 
¡ acomet idas 3r d e m á s se rv ic ios . 
- ' A u t o r e s del p royec to , D . J o s é L ó p e z Sa-
la v e r r y y D i Francisco A n d r é s O c t a v i o , ar-
qui tec tos m u n i c i p a l e s , fa l lec ido e l ú l t i m o . 
E l presupues to ele e j e c u c i ó n de las obras, 
.se e l e v a ' á l a can t idad de 28.992.276,57 pe* 
setas. 
P r o j ' e c t o de u r b a n i z a c i ó n d e l e x t r a , 
r r a d i o . 
Es te i m p o r t a n t e t r aba jo , rea l izado á « K -
pensas del A y u n t a m i e n t o por la D i r e c c i ó n 
de V í a s p ú b l i c a s , se e x h i b e en u n p k m o 
genera l , á todo co lo r , 3' t res grandes caga;} 
que con t i enen todos los p lanos y con ipo - ¡ 
nentes de l p i ^ e c t o . 
L a e j e c u c i ó n ele este p royec to e s t á p e n -
d ien te de u l t i m a r , de u n a manera d e f i n i t i v a , 
l a f o rma de pagar las exprop iac iones ele 
te r renos en s u d í a . 
P l a n o d e M a d r i d , 
Es te p lano , que viene á l l e n a r u n a neeesi-
dad , pues desde que por el I n s t i t u t o G e o g r á -
fico se h izo el p lano parce la r io , n o se h a b í a 
l i echo o t r o con c a r á c t e r o f ic ia l . 
E s t á es tudiado á la escala ele uno á IO.OCO 311 
se ha ed i t ado por cuenta del A y u n t a m i e n t o ey 
los ta l leres ele reproducciones g r á f i c a s d e l 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y K s t a d í s t i c o , s iendo u q 
t raba jo á nueve t i n t a s , e log iado por c u u n t o á 
l o conocen. 
E l o r i g i n a l se ha hecho en el Gabinete, d* 
D c l i n e a c i ó n ele la o f ic ina de V í a s p ú b l i c a s , 
ba jo l a d i r e c c i ó n del i ngen i e ro d i r e c t o r doi i 
Pedro N ú ñ e z Granes. 
S a n e a m i e n t o d e l s u b s u e l o . 
D e este p royec to se e x h i b e n los planos 
correspondientes á l a red de l a l c a n t a r i l l a d c 
ac tua l , d i v i s i ó n ele cuencas s e g ú n la topo-
g r a f í a de l ter reno y d i s t r i b u c i ó n d e l a eva-
c u a c i ó n en cuencas. 
A d e m á s , en una g r a n caja e s t á n conte-
n idos los p lanos cor respondien tes á las c ú i 
m a i a s de l i m p i a s con pozos de bajada la-
t e r a l 3' c e n t r a l , t i 110 de d e p ó s i t o ele descarf 
ga , absorbedero t i p o y v e n t i l a c i ó n . 
E l resto del proyecto se h a l l a en e l ne-
gociado de Obras á d i s p o s i c i ó n de los qna 
h a y a n de c o n c u r r i r a l concurso, que t e r m i -
na el 4 de Febrero p r ó x i m o , a b i e r t o para 
l a a d j u d i c a c i ó n de las obras. 
Es p royec to de obra de los i n g e n i e r o ? 
D . J u l i á n G i l Clemente 3' D . J o s é CasilSO. 
S u i m p o r t e se eleva á 37.849.313,88 pese-
tas , 3' e l p e r í o d o de e j e c u c i ó n de las m i s -
mas es de diez a ñ o s . 
A esta obra c o n t r i b u y e el l i s t a d o con o í 
.50 p o r 100, y con el o t r o 50 los presupues-
tos elel i n t e r i o r y elel ensanche. 
P l a z a de E s p a ñ a . 
Es te an tep royec to cons ta de t res p lanos : 
1.0, p l a n t a g e n e r a l ; 2.°, v i s t a p a r c i a l : A v e -
n i d a de l a R e i n a V i c t o r i a , y 3.0, a v e n i d a ge-
n e r a l . 
Aui tor , D . J e s ú s Carrasco, a rqu i t ec to m u -
n i c i p a l . 
Es te pro3Tecto e s t á peneliente de redac ta r 
l o s presupuestos y p l i egos ele condic iones 
para la e j e c u c i ó n de las obras, que he rmo-
s e a r í a n de 1111a mane ra e x t r a o r d i n a r i a esta 
ent rada de Mae l r id , y ele u l t i m a r con e l Es-
t ado la c e s i ó n de t e r renos necesarios. 
S a n e a m i e n t o d e l M a n z a n a r e s . 
Como c o m p l e m e n t o á las elifereutes obraSs 
en e j e c u c i ó n que t i e n e e l A y u n t ^ m i e n i p j 
figuran t a m b i é n en esta e x h i b i c i ó n t res p l a -
nos del e s tud io de saneamien to d e l Manzana -
res, de que es au to r el i n g e n i e r o D . Eelnardo. 
F u n g a i r i ñ o , aprobado por Real o r d e n de 5 
Asistieron más de sesenta comensales, t o - j ( l e Septiembre de 1910, y cuyo p r e supues t a 
dos admiradores y amigos del festejado. se geva & 6.925.411,86 pesetas, y cuya obraí 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
S E S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N E N E L R E P A R -
T O D E L P E R I O D I C O . 
. . . . D E B A T E » D E B E R A R E C I B I R S E A N -
T E S D E L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A . 
será realizada en breve por cuenta del Es-, 
tado, y epie es el complemento de l á s í f t 
construcción del Manzanares y del s u b s u c l ^ 
de Madrid. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
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• Lunes 6 de Hiicrode 1913. EL. D E B A T E : 
Año III . -Niim. 43(1 
losas 
para el Brasil y la Argentina 
SALIDAS DORANTE EL MES DE ENERO (SALTO MODÍfíCACBOlí) 
Para Ssawtoss y B t a c n o s A Í B ^ S S , los Paquetes italianos 
"SAN GUGL.IEL. 
Sanies y Biiltofi Ct hoy 
(Fiesta fio prceopto).—Adora 
cu'm de l ' 8 Sanios Scytw Qft»-
par, Hoichor y Baltasar; 8,an 
tos Blclanio, Nilaraón y Juan ele 
Rivera, cónréeores, y Santa fita-
ora, virgen. 
La iíii:a y oficio divino son 
'áo la Adoración de loe Santos 
Royos, con vkf) doble do priniii-
ra jclaso, con Octava privilogia-
da y oolov blanco. 
i» 
Santa iglesia CnUvfral.—Fio8-
ta solomm', á las diez, con sor 
OK'HI, que predicará el señor 
ínngi.st:al. 
Capilla Real.—Idem, á las 
onto. 
Encarna- ión .— Idom. h laf 
'diez, predicando ol Sr. Lómz 
Anaya. 
San Cines (Cuarenta lloras 
picata á la Adoración tío l< 
Ha utos Royos; á la« dioz. misa 
BÓlóinne, COU Bonnón, y por la 
tardo p^eeo y- procesión do DJ-
Borva. 
Iglesia Pontificia do han Ml-
pucl . - Idem i d . , fi litó OCjO / 
(nodia, Diisn do ccmunión: a las 
dioz, misa soloMino, y pot la 
fcarde; =1 las cinco, terminn ÍA 
novena úh Uoupr dol Niño .lo-
ms, predicando el pudro A.ni!-
n i , . . ó f i c i w Á ' - e o t ó ^ ^ w ^ j ímigenes, A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a 1*11-
S r a ^ l l u n ^ d g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s enca r -
a d o m r ' á loe fieles ol Divinolgos. d e b i d o al n u m e r o s o e i n s t r u i d o persona l . 
Niño. ^ < J f m la eorresponriencia: VISENTE TENA, escultor, Valencia. 
Roligiosns 
Saldrá el día 11 do Enero. 
Saldrá ol día 21 do Enero. . 
Para B á s e n o s Air-ea directamente, el Paquete italiano 
" C A V O U R 
Saldrá el día 3 de Febrero. 
T 
abnn 
.aiara ei aia Ü UO • , . tric0 pail y carne fresca y vino todo ol viajo. Comida 
ralo inmejorable, alumbrado eloottico, p a n y . J 
idantísima. módico, medicinas y s a t o w ^ j ^ ™ ™ ^ ^ ^ ^ - r - r 
*aQta m a r c o n O4B*O» v a p o ^ s s y com 
l*™ ^ S r ^ u é ~ & & * el embarque, exeeptnando la Cédula Personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, d i n g i ó n d o s í m o s por carta ó telegrama, 
se contestará en el mismo día de sn recibo. i ^ - i n 
J U A N C A R R A R A e HIJOS, C a l l e R e a l G i b r a l t a r . 
Bernardas (cidlo 
" '" SOPABA BOMBONES Y CARAMELOS las diez, misa polcmno con 
Divina. M-Ñ-^wd rnaniHonta v 
sermón, <\\x(s predicará el scfi.vr 
González Pareja. 
Descalzas Reales.—Tdjm id . ; 
'ICI. I N J U í t " . I . nnn , 11, SSadrid. 
PENSIOMÍO-ACADEMIA DE SAN JOSE 
Jus dioK, avisa solemne, y dit- d i r i g i d o por sacerdote, Ciases de la Univers idad por auxi-
ISUite la Adorocida del Niño .lo-hiarefl d« la a t i smi . Ingreso en la l í souel i Superior dol Magia-
tús se ca-ntar&h villancicos. J í e r io y Te légra fos . KEI.ATOKK.S, I y « 
Goniondadoras do Calatrava 
( R í a l o s . 12).—Idem i d . ; & las 
nueve, misa solemne, y por la 
tarde, á las cuatro y media, 
ijcrcicios, reserva y Adoraciór. 
tlcl Niilo •T-.'Si'is, con villancicos. 
Capilla del Santísimo Cristo 
flo la Salud.—Idem i d . , á la; 
i>noo, misa solemne con Su Di 
vina Majestad mániliesto, y po 
la tardo. A laf cinco, termina 
la novena al Niño JOBÚS di-
Fraga, predicando D. Angel Lá 
raro. 
Religiosas Salesas (Sania F.n 
gracia).—Fiesta al Nir'o Jcsi'e 
ilcl Consuelo' á la,s diez, mis1' 
polemno. on la que predicará e! 
padro Tita. 
Iglesia de .IOM'IS.—Cultoe OÍ 
lionor del Niño J e sús : k la' 
flie.r, misa solemne y Adoraeior 
del Divino Niño, concluida \\ 
misa de doce. Por In tarde, k la-
cinco y media, después do la os 
tación y el rosario, rrodioarú m 
padro capuchino, termina nde 
con la reserva y Adoración. 
Santuario del Perpetuo Soco 
rro.—Fa Asociación. Pon-ifiria 
do 'a Adoración Reparadora di 
las nacienes católicas al Santi 
simo, celebra su fiesta principal 
'A las ocho, misa do comúniót¡ 
y i>or la tarde, á las cuatro y 
inedia, predicará el padre Ra 
mos, terminando con ol acto :l( 
reparación y defagravio al Co 
razón euenrístico de Jesús, y 
Adoración del Niño Josús, con 
villancicos. 
Santiago.—El Centro dol 
Apostolado do la Adoración co-
lebra el N X I U aniversario di 
BU fundación, predicando jmr l ; 
tardo, íi las cinco, en los ejercí 
cios, ol padre Ramonet. 
Sonta Torosa y Santa Isábel 
Misando comunión para la Aso 
ciaoiún do ánimas, á las ocho. 
IToy- lunes, no habrá plática 
iioctitual en el Crnvonto de 
María Reparadora (Torija. I I ) 
por ol reverendo padro Rubio 
con motivo do la fiesta do b 
Epifanía. 
E l lunes 13. so, reanudarát 
las pláticas á la hora acostum 
brada. 
(Este periódico sa publica con 
Cbnsura ecksiittica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha. 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
ü n matrimonio sin hijos, do 
fioa una portería. 
Un «chauffeur», un cobra-
dor, un contable, un ayudante 
do pintor y varios pcouos suol 
tos de albañiL 
P A D R E j C I R E R A 
on del i l e i o : = 
% es i lo m 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u i t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o f c a ) . 
Puede adquirirse en e! 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
2 
6 
p p a . 
0 
0 
Gran Relojería de París 
Llamamos lo aten 
clon sobre este nuevo 
re lo j , quoseguramen-
t e s e r á apreoiedo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora lija de no-
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
6 osrillas, ot«. 
Eato nuevo reloj ti 
ne en su os f o n y ma-
nil laa una oomposi 
clón R A D I U M . — R A 
d ium, materia mine 
ral descubierta hace 
llgunos años j que 
doy ra le 20 raillonaa 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ae ha podido 
conseguir apl icar lo , 
en ín f ima cantidad, 
sobre 1 i s horas y ma-
nil las , quo permi ten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este r«loJ en la obüou-
r idad es verdadera-
mente una marav i i l a . 
Sran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rneda extraplano 
Idem, m á q u i n a extra, áHeora, r u b í e s 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó m a t e . 
B n Sf 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i y a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100 
Se mandan por correo oertlficados con aumento de 1,50 ptas. 
CABALLERO ¡nraejorablWs 
rofrrencias, con práctica dc-sdo 
joven, do servicio on casas gran-
des, SO ofrece para cotsa aná-
lofja, consorgoría ó administra, 
ción. Referencias: Puque do 
Dma. 5.y 7, 2.*, igqiHcrda. •' 
S A C E R D O T E ofrécese lee 
Oionoe latín y castellano, á do-
micdio, ó prewu.tor niños. Ra-
zón: Olivar, SI, 3.°. derecha. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena le.lra y escribiendo á 
máquina, ofrécoso para eacri-
|j¡ehto on horas noche, locas 
proMonw. T'ipt11 Covre08' p0B-
tal námero 002.373. 
FALTAN aprendices do cha 
nista con buenas rofenmeias. % 
pieferirán puavoa en el oficio 
Santa Teresa, primoro. obauu 
Ituia. 
A G E N T E práctico, se oTiToe 
para "asa importante. Razón: 
San Francisco do Paula 8, i . ; 
doréoHa'. (Jijón. 
HACEN falla aprendizas pura 
gorras. Concepción Ju'óniiua, 
10, principal. 
^ c u bidones de c inco y 
c envase, po r s u m e n o r peso, po r su m a y o r ba ra tu ra , y por 
^ que , dada su fo rma p l a n a , se acomoda m e j o r en el coche. 
T o d o s los bidones l l e v a n el p r ec in to con la i n d i c a c i ó n CI.A-
X V I L E Ñ O y las i n i c í a l e s de » casa Fovrcade y Provot. De-
^ b e r á n desconfiar los con ip iadores de los b idones que no con-
^ se rven i n t a c t o este p r e c i n t o . 
0 Oficinas: FERNANFLOR, 6, pral . 




P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a 
aarias, a raña» , custodias, cá l i ee s , copones, 
patenas, ciriales, atrilea, sacras, t abe rnácu -
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e tcé te ra , etc. ;- , ' 
Imágenes de talla, ca r tón piedra y pasta 
madera 
l umi - í í Braseros, oopas, tarimas y toda oíase dt 
artieulos en la tón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños , siguiendo la ú l t i m a moda do las ar te i 
deoorativas domést icas . 
v Especialidad en a r t í c u l o s do fon taner ía . 
JOVEN do catorce 
Imonas referencias, fie 
Mura ol comercio 





JOVEN diez y nuevo año-, 
,.inpluado en minislorio. buena 
ebea, f» ofrece horaa tardo, 
para oficina. Referencias 
¡uojotables. i íazón: LaÍMi Fcr-
a ^ a . J 6 . •8.0. izquierda. 
SEÑORA fronoesa, dará leo 
•iones. Precio módico. Razón en 
osla Administración. 
SEÑORITA de compañía, ha 
blando francés, se ofrece para 
acompañar por la mañana , se-
ñoritas ó niños. Informes in 
nejorables. Tutor. 18, 4.9. de-
recha. 
JOVEN so ofrece servir de 
penáionta comercio. Buenos in-
forjnes. Palafox, 23. Sefiorita 
Elvira (hebra Oria. 
HUERFANO diez y sois años, 
bien educado, oon exooleutoa re 
ferencioa. desea colocación en 
.«critorio ó casa particular, don 
Je disponga dos horaa diarias 
para continuar efitudios idio-
mus. Razóo on Ri, DEBATE 
AMA s«ca. so ofrece, lumojo 
rabias referonciaa. Alborto Agui-
lera, 12, 1.°, derecha. 
PROFESOR católico do pri 
mora enseñanza, oon inmejora 
blea referencias, m ofrece á fa, 
milia católica, para educar ni 
ños, oficina ó secretario parli 
cular. Fernando do 'a Toire,-
líeiinto dol lli |iódromo. 
NOTA.—Advertimos á las nu. 
meroslílmae personas que nos re. 
mitán anuncios para esta soc 
ción que en ella solo daremoi 
cuenta de las ofertas y deman. 
das de «trabajo». 
SEÑORITA católica, poseyen-
ilo k la perfeoción contabilidad, 
conocimiento de mecanografín 
> francóá, con tílailo <ío maes-
tra «iipcrior, solicita co^oeación 
•n oficina. lecciones párticula 
Mg, •> cargo H'iáIc»go. 
Lista de Correos, nüm. 202. 
LECCIONES do piano, pin 
tura y labores, á domicilio ó 
i n cuaa. Fuoncerral, -16, 8.°, 
iereohi. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas a! comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
JOVEN. •>:< arV.s, id crrien-
le en loe negocios do ARcnciaf 
le vapores, publicidad, traspa 
va. colocaciones, etc., oírabesi 
dn protensiones para provin 
oias. Escribir k L . Martín. Toe 
lado, 7, principal, Avila. (81). 
JOVEN de pueblo, 22 años, 
do oficio carpintería y carretería, 
so ofrece para trabajar en .Ma-
Irid. Escribir k Florencio Ra-
mfroz. Záncar». (32). 
tontera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado. 
GOMPRAVEHTA DE FING&S EN MADRID Y PHOVÍNOIAS 
R l x S Pon 1 0 0 A N Ü f l l i E l ^ f / f f l D f ^ I D 
T E X J É F O I S T O s . e o ? 1 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i é n C a t ó S i c O " 
A g r a c i a d e Ba P r o v i n c i a , drc&aic 
l é i á c o j P a i e n c i a . 
m p o r i o d e V e n t a ; 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
drid , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y « b j e t o s 
Deserativos. Los hay de todos l«s gustas y variedad de 
precios. Sí os v á í s á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mi l objetas que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A 3 I T G $ 5 , 3 5 . — f i u o u r s a S t R E Y E S , 2 9 . 
1 T o l ó j f o - j o . o X , - 3 L ® a . 
Omnibus á las estaciones 
Por uusorv ic io para una sola f ami l i a y un solo domiolUo. 
hasta • • ! • personas y 100 kilogramos de equipaje, á las osta-
c iónos del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
^ • : ? > « V I S O » ^ 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne estp.bleoido esta Casa en la calle de Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho do las Compañ ías , por e n c o n t r a r s » 
grandes ventajas on el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
H i j o s d e M . d e l ^ a r t u a . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
A L M A C E N E S 
Galle de Atocha, núm. 65. 
T e l é f o n o , n ú m 3 875 
FABRICA 
Luis Mitjans, núm. 4 
Teléfono, n ú m . 1.340 
M A D R I D 
S E I R E C I I B E I S r 
Esquelas de defunción 
V A N I V E R S A R I O 
£ff ia impresíta de este 
pBríódlGo fpiaééfé de 
ta ¿MS ir3*3 l a madrtim 
IIACONSEJA!! 
Vean, examinen y com-
paren sus asadores mo-
dernos, cafeteras y uten-
silios de cocina irrompi-
bles. 
12, Plaza de Herradores, 
12. Esquina á San Felipe 
Neri. (Ojo.) 
Unicamente M A R Í N . 
Oopendlsntes da ultramarinos 
Descanso dos, para otro ar-
tículo, do ' ü k 24 años, do buo-
uá m-paonria, hbárádes é infor-
mes acrisolados y mucha intoli-
Rcncia. Inút i l si no es todo lo 
dicho. 
Escribid, lista do Correos, pos 
tal número 883.358. 
H I J O S D E A. C A N O S A 
AMTIQITA Y TMCA CASA 
Calor í fe ros para pe t ró l eo y aloohol, ca l i en lap iós para co-
che y cama, a n í o u l o s para ohimeneis, braseros, Ultros, jaulas 
aparatos para alumbrado y ba t e r í a s de cocina. 
GRANDES NOVEDADES 
C r u z , 3 1 . — T e l é f o n o 9 3 2 . — G a t o , 2 . 
Ofertas y demanias 
( E n esta sección Insertaremos 
I S E Ñ O R A portuguesa, catóh 
ica y Joven, oírécoso para dama 
Ido compañía, ama do gobierno, 
• para niños ó costura. Escribir i 
i'a Osorio 
izquierda. 
todas las ofertas y demandas iJe'if__-- rv •„ a,.„ i r . -. . . , iMan  . oan Marcos. 30, trabajo, que so nos envíen, re- n . : : ». 
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABA10 
J O V E N maestro, sin título, m 
ofreco para colegio católico :'i 
lecciones k domicilio, familias 
católicas. Pocas pretcnsiones: 
Lista do Correos, postal núme-
ro h. 604.398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctico, da leccionea 
do primera y segunda tnscfiia-
za á domicilio. Razón. Príncipe, 
7, principal. 
J O V E N honrado, so ofrooe 
para el comercio ú otra clase 
do omploo. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
C O L O C A C I O N solicita seflo. 
ra entendida en todoe los queha 
ceres do una casa. Razón: Ra 
faol Calvo, 5, y Lagasca, 14. pa 
tio. B. 
S A C E R D O T E joven, m ofre-
ce para acompañar niños, os 
cntorio particular cargo aná 
logo, propio diciuidad. Razón 
Fuoncarral. 162, portería. 
P E R S O N A cristiana, do edu 
caoión y con carrera, que hoy 
se.halla en ía desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
siote años, ó instruido, una pía 
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra 
zón: Fuom-arral. 139. 2.'. do 
pecha. 
M U J E R formal, hacendosa 
entienda costura, cocina y queha 
cores domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid, romouto, I 
principal, derecha. 
OFRECIN TRABAJO 
P R O P A G A N D I S T A S p a r a 
asunto industrial, con práctica 
y buenas referencias, se noccsi-
lan. Razón en la Administra 
ción de E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvicn 
te. prefiriendo recién Uogada 
le provincine. Bolsa, 9. 8.° 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
REAL. - No hay función. 
l ' U I N C K S A . - A las 9 y 
Bl misterio del cuarto aunt 
riU6. 
A bus 4 y l ' /2 . - -Bl mwtario doi 
f iMiU» amaiillo. 
ESFÁROI*.—A hut 9 y 1/4 (IK> 
pular nm tvbaja do prooios), 
La reina joven. 
A lita 4 y 1/2.- (ionio alegro y 
Amor á oscuras. 
[IARA. -Séptimo lunes beuófi 
co avt8bocr&tioo.--A laa 0 > 
1/2 (completa).—Las dectdt-
diw, Flor do loe pasos (do» 
aoto») y La Argentina. 
A las 4 y 1/2.—La familia do 
la Solo ó ol GABado cana quie-
ro, La.s cacatúüH (dos actos) 
y La Argouliua. 
ÜÉRVANTES.—A las 9 y 3/1 
(rencilla). - Forlnniilo Ursa 
ouadix»).—A \m 11 (dobl-j. 
Trampa y «vrlón. 
A laa 4 y 1/2 (función do tar-
do).—fja vocación do Pepito 
(tros actos).—Trampa y car-
tón (dos actob y varias pe-
lículas). 
JOXUCO.—A las 9 y 1/2 (sen 
oilla).—El amigo do la pipa 
A las 11 (ddhle).—i 1/» Imm 
bres quo son hombros!. . (da 
actos). 
A las 4 ((iol lo). -¡ Los hom-
bree quo son hombres I. . (dos 
actos).—A las 6 (doble).-
Ciento menuda (dos actoe). 
BENAVENTE.—Do 3 y 1/2 & 
12 y 1/2.—Secciones do ciño-
matógraío.—Todos Ir-? díasoa 
trenos.—Ixm Jueves > ilomin-
gos. matinóos infamiKvt oon 
reRalos do iugu«k<s. 
I D E A L P O M S ' í i r , 0 . - ( V i l l a -
uu«va. 28). - Paiinw. — Sec-
ción continua do cinematógra-
fo, do 5 á 8.- -Martoa y vior-
nee. moda.—Jueves, dedicad* 
k loe niño», con pwgraniaí 
esi*cialee y carrera de cintas. 
Se&ión do patines, una peseta 
l íntrada con derecho k la soo-
ción continua do cine. 50 cén-
timos.--Hay bar patissorie. 
L A VELADA EN HONOR 
DE MENÉNDEZ Y PELAYO 
I - D I S C U R S O S 
pronunciados por el Sr. Vatqtui 
de Mella, padre Zacaríaf. D. Ale-
jandro Pidai y Mon y D. An^ol He-
rrera, y loa arlfculos dg P . Ricardo 
León y D. Francisco Rodríjuex 
Marín, leídos en el solemne acto 
que EL DEBATE oráanUó para 
honrar la memoria del insigne po-
Ifgrafo, y que se celebró en el tea-
tro de la princesa. -Magníficos 
: : : : ; : foíoírabados : : : : : : 
ir 
m I D 1 3 TT" IE3 3Xr T J \ . : 
(1! 
Ül 
EH EL KIOSCO D£1L DEBeTEu( 
S C r o ó l o : j p t t v . J 
^ ts^i sara EJÍÍ ss-^ ÍFT^ ; ? Kna wr^t i5 éa mmw 
sos.s j .sras&s.-g. t^gsasaEiBaiaJiMMMm 
F o l l e t í n de E l . I Í E B 5 A T E (206) 
Presa de mU inquietudes Y sospechas, 
y queriendo averiguar si Squeers tenía 
algún conocimiento de lo que pasaba en 
casa de Snawley, ó si 61 mismo tenía 
también parte en aquel cambio inexpliea.-
ble, Rodolfo se determinó á ir á buscarle 
á su habitación provisional de Lambeth 
para tener con él una entrevista en aquel 
lugar de compromiso. 
Impaciente por despejar la situación sin 
más retardo, fué allá, y como si se hu-
biera hecho describir previamente la gua-
rida, subió la escalera y llamó discreta-
mente á la puerta del desván de Squeers, 
sin haber preguntado á nadie, ni vaci-
lado siquiera. 
Pero dió un golpe, dos, tres, doce gol-
pes, y nadie le contestó. 
—¿Estará acaso dormido? Escuchemos 
por el ojo de la llave... Me parece que 
.oigo su respiración. 
Pero no, Rodolfo se había engañado: 
allí no había nadie durmiendo ni des-
pierto. 
Reconociéndolo así luego, se sentó pa-
cientemente en la escalera con ánimo de 
esperarle, suponiendo que hubiera salido 
á alguna diligencia y que no debía tar-
dar mucho en volver. 
Más de una vez resonaron pasos ha-
ciendo crujir la escalera, y Rodolfo con 
atento oído creyó reconocer los de su cóm-
plice; entonces se levantaba dispuesto á 
dirigirle la palabra. Pero los que eran, 
uno tras otro, entraban en algún piso 
inferior, sin llegar nunca adonde él es-
peraba, y esto le hacía sentir más y más 
su soledad y aumentaba sus estremecimien-
tos de inquietud y turbación. 
Poniendo al fin la esperanza de verle 
subir, descendió al piso inmediato y pre-
guntó á un vecino si sabía dónde podía 
estar M. Squeers, á quien nombró con un 
seudónimo de antemano convenido. 
Este vecino le envió á otro y este otro á 
un tercero, quien hubo de decirle que 'a 
noche anterior bastante tarde había sa-
lido precipitadamente con dos hombres, 
que volvieron poco después de llevarse á 
una vieja que vivía en el desván de en-
fronte. Esta circunstancia había pareci-
do bastante singular al bueno del vecino 
para excitar su curiosidad; pero no había 
podido hablarles ni se había vuelto á ocu-
par de ellos. 
Ocurrióle entonces fundadamente la 
idea de la prisión de la vieja Margarita 
por causa de robo, y la posibilidad de 
que habiendo encontrado con ella íi 
Squeers, se le hubiera también prendido 
como sospechoso de complicidad en la 
misma causa 
E n este supuesto. Cride debía saberlo, 
y sin más esperar se dirigió á buen paso 
ú casa de Cride. 
Rodolfo coinen/.aba á sentir vivas ahr-
mas. 
—¡ Si se habrán puesto de acuerdo—se 
decía—para desconcertarme y perderme 1 
Hé aquí el tema de sus profundas re-
flexiones durante todo el camino. 
Una vez en la puerta de su amigo y 
compañero Arturo Cride, halló las venta-
nas completamente cerradas, y todo en 
aquella casa silencioso, triste y sombrío. 
Pero como este era el aspecto ordinario 
de aquella madriguera, no tuvo por qué 
extrañarlo. 
Llamó, pues, á la puerta, primero blan-
damente, luego con más fuerza, y al 'in 
con violencia. 
Nadie contestó aquí tampoco. 
Desesperado por esta otra decepción, 
escribió con lániz algunas palabras en 
una tarjeta, la deslizó por debajo de la 
puerta, y ya se disponía á partir, cuando 
oyó entreabrir furtivamente una ventana 
y pudo vislumbrar la cara del mismo 
Cride, que miraba con precaución desde 
el desván, y que al reconocer á Rodolfo, 
desapareció inmediatamente, aunque no 
tanto, sin embargo, que dejara de ob-
servarlo el de la calle. 
—¡ Cride, bajad !—gritó Rodolfo. 
A la segunda intimación hecha á vO? 
en cuello, apareció otra vez Cride, pero 
con grandes precauciones para disimu-
larse. 
—Bajad—volvió á gritar Nickleby. 
—¡ Schit! callad—contestó Cride;—ca-
llad 3' retiraos. 
—Bajad, os digo, bajad,—repitió Rodol-
fo acompañando sus palabras con un ade-
mán expresivo. 
Idos, idos—replicó Cride moviendo 
cabeza con aire de impaciencia y gran 
inquietud.—No me habléis más. no Ih-
méis la atención sobre mi casa; idos, idos 
pues. 
—Os prometo—dijo Rodolfo colérico,--
os prometo aporrear vuestra puerta hasta 
alarmar ta vecindad entera, si no me decís 
por que diablos os recatáis de esa manera 
mal compañero y peor amigo. 
—No quiero oír lo que me decís con-
ticstó más inquieto el viejo Cride; no 
me dirijáis la palabra... no me compro 
meláis... retiraos, retiraos. 
—¿üueréis ó no queréis bajar? ¡ Baj¿d 
con mil diablos ¡—repitió Rodolfo con ira. 
—No—contestó Cride refunfuñando. 
Y desapareció otra vez. 
Rodolfo, plantado allí solo en la calle. 
oyó cerrar la ventana del mismo modo 
tímido como se había abierto. 
—¿Qué quiere decir todo esto?—se 
preguntó Rodolfo.—¿En qué consiste que 
todos me reciben mal y huyen de mí 
como de la peste, cuando ayer todos me 
lamían las plantas? ¿Será verdad que «el 
día declina para mí y comienza la noche»? 
Quiero saber á toda costa lo que significa 
esto: es preciso que yo lo sepa y lo sabré. 
¡ Olí! me siento ahora más firme, más 
resuelto, más Rodolfo Nickleby que 
nunca. 
Y dejando la puerta aquella que en los 
primeros impulsos de su cólera hubierr. 
querido aporrear para obligar á Cride ít 
bajar á abrirle, siquiera por temor, se 
volvió hacia la c i l y , y andando á paso fi,--
me y largo á través de la multitud que á 
las seis de la tarde embarazaba ya las ca-
lles, se dirigió resueltamente á casa de 
los hermanos Cheeryble. 
Muy luego se encontró allí al paso 
que llevaba, y asomándose al escritorio de 
cristales, encontró solo al viejo cajero Tim 
Linkimvater. 
—Soy Rodolfo Nickleby—le dijo. 
—Conocido—contestó Timoteo mirándo-
le á través de sus gafas. 
—¿Quién de los socios de esta casa fué 
esta mafiana á buscarme á la mía? 
—M. Carlos. 
—Bien; decid á M. Carlos que deseo 
verle. 
--Vais á ver—dijo Timoteo saltando con 
agilidad de su asiento.—vais á ver no 
sólo á M. Carlos, sin» también á M. Ned. 
Timoteo no dijo más, pero fijó en Ro-
dolfo una mirada fría y severa, movió la 
cabeza con aire de querer decir muchas 
cosas, y desapareció. 
Un momento después volvió para intro-
ducir á Rodolfo cerca de los dos herma-
nos, quedándose él también en la reunión. 
—Sólo á la persona que fué esta ma-
ñana á buscarme es á quien yo busco á 
mi vez—dijo Rodolfo indicando á Carlos 
con el dedo. 
—Yo no tengo secretos para mi herma-
no, ni tampoco para nuestro íntimo ami-
go M. Linkimvater,—contestó Carlos 
tranquilamente. 
—Pero los tengo yo—repuso Rodolfo 
con sequedad. 
—Señor Nickleby—dijo Necl,—el asun-
to que mi hermano fué á hablaros esta ma-
ñana, nos es completamente conocido á 
los tres, y no somos los únicos, y por des-
gracia lo conocerán muchos más aún an-
tes de poco. Si hemos ido esta mañana á 
vuestra casa, ha sido sólo por delicade-
za: ahora conocemos que este sentimien-
to no es apreciado en lo eme vale. En-
horabuena: si queréis que tengamos es-
ta seí-ión, hemos de estar aquí los tres. 
—vSea así, señores, s.ca así,—contestó 
Rodolfo, cuyos labios se agitaban en i n 
estremecimiento de cólera concentrada.— 
Parece que vos y vuestro hermano tenéis 
el don de hablar por enigmas; supongo 
que vuestro dependiente, como hombre 
avisado, habrá aprendido el mismo arte, 
con el mismo aprovechamiento, para me-
recer mejor vuestra confianza. Enhora-
buena; quiero pasar por eso. 
—¡ Pasarnos eso !—exclamó Timoteo, 
ofendido por la casa Cheeryble hasta p— 
nersc rojo como el fuego.—¡Quiere p*. 
sanios eso! ¡Quiere pasar eso á la ca'a 
Cheeryble Hermanos! ¿No lo habéis oído? 
Sabed. M. Niekkby... 
—¡Timoteo!—dijeron á la vez los dos 
hermanos.—¡ Calma I 
—Pero no habéis oído... 
—¡Calma ! ¡Timoteo, más calma ! 
E l fiel dcpencliente ahogó como pudo su 
Indignación por complacerles, dejándola 
exhalarse á través de sus gafas, y aña-
diendo de vez en cuando una risita his-
térica, que parecía ayudarle en gran ma-
nera para contener su cólera. 
—Como nadie me ofrece asiento—dijo 
Rodolfo mirando alrcdodor,—voy á lo-, 
marlo yo, pornue estoy cansado. Y ahora, 
señores, deseo saber, tengo el derecho de 
saber lo que tenéis que decirme para jus-
tificar el tono que tomáis y la interven-
ción indirecta que os permitís ejercer CU 
mis propios negocios. Os diré francameníe 
que bien que yo me cuido poco de la opi-
nión pública, por hablar vuestro lenguaje; 
sin embargo, no estoy de humor de re-
signarme tranquilamente con los ataques 
de las malas lenguas. Ya seáis víctimas 
de lo que os hayan dicho, ya lo toméis 
voluntariamente á vuestro cargo, el resul-
tado es el mismo para mí. En uno ú otra 
caso, no esperéis seguramente de un hom-
bre como yo demasiada resignación ni pa-
ciencia. 
Al ver la sangre fría y desenfado con 
que se dijo esto, nueve personas de diea 
que no hubieran estado al corriente de 
las circunstancias habrían sin duda creído 
que. en efecto, Rodolfo era el ofendido. 
Estaba sentado, con los brazos cruza-
dos, más pálido que de ordinario, y siem-
pre feo, pero Completamente desahogado, 
más que los dos hermanos desde luego, 
y sobre todo, más que ol fogoso Timo-
teo. 
-—Muy bien, M . Nickleby. muy bien— 
dijo el hermano Carlos. Ned, ¿quieres ti-
rar de la campanilla? 
—Un momento, Carlos, un momcnlo—• 
contestó Ned. Acaso fuera mejor, así pa-
ra M. Nickleby como para nuestra cau-
sa, que le dijéramos antes lo que tene-
mos que decirle; es una cosa que quisie-
ra yo hacerle comprender bien. ¿No te 
parece ? 
—Tienes razón, Ned. 
(Se c o n l i n u a r á . ) . . 
